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REFERAT 
Dolmen, Dag. 1989. Ferskvannsbiologiske og hydrografiske undersøkelser av 20 vassdrag i Møre 
og Romsdal 1988, Verneplan IV. Universitetet i Trondheim, Vitei~skapsmuseet, Rapport Zoologisk 
Serie 1989-3: 1-105. 
I forbindelse med Verneplan IV ble det i august/september 1988 gjort en befaring med fersk- 
vannsbiologiske og hydrografiske prøvetakinger i 20 vassdrag i Møre og Romsdal. Resultatene 
fra denne undersøkelsen foreligger her i rapportform. 
Totalt sett er omkring 170 taxa ferskvannsdyr registrert i p r ~ v e n e ,  fisk og amfibier inkludert. 
Herav er 17 arter/taxa døgnfluer, I8 steinfluer, I2 øyenstikkere, 17 teger og 30 biller, samt 40 
smkkreps. En del av disse e r  sjeldne, noen ogsi  nye for landsdelen. Spesielt i d e  nordlige 
kystvassdragene: Fuglevigvassdraget, Gjelavassdraget og Stavikelva, men ogsi  i fjordvassdrag 
som Osenvassdraget, ble det registrert høyt artsmangfold og ikke-vanlige arter. De hydrografiske 
forhold innen vassdragene varierte fra klart elektrolyttfattig fjellvatn til sterkt humøst vatn, 
eller eutroft med hey konduktivitet i lavlandslokalitetene. 
Basert pk vernekriterier som mangfold, sjeldenhet, type- og referanseforhold m.m. e r  Fuglevig- 
vassdraget, Gjelavassdraget og Stavikelva i den nordlige kystregionen vurdert som vassdrag 
med svært høy verneverdi. I andre regioner e r  ogsi  Osenvassdraget (nordlige fjordregion), Mana 
(sørlige fjordregion) og Hjelsteinelva (sørlige kystregion) rangert som svært verneverdige. 
Vassdrag i andre vernekategori, ogsi  med stor verneverdi, e r  Sagelva/Nhvassdraget (nordlige 
kystregion), Todalselva og Visa (nordlige fjordregion), Vedeildselva (serlige kystregion), samt 
Solnørelva og Bygdaelva/Korsbrekkevassdraget (sørlige fjordregion). Spjelkavikelva, som represen- 
tant for fjordsjøvassdragene, vurderes ogsA hit. 
Av middels verneverdi er Hildreelva, Tennfjordelva og VAgselva (serlige kystregion), samt Geiran- 
gerelva, Herdøla/Norddalsvassdraget og Stigedalselva (sørlige fjordregion). Fjordsjøvassdraget 
Eira er likeledes vurdert som middels verneverdig. 
Dolmen, Dag, Universitelet i Trondheim. Vitenskapsmuseel, Zoologisk avdeling, N-7004 Trondheim. 
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FORORD 
Disse ferskvannsbiologiske undersøkelsene av 20 vassdrag i Møre og Romsdal er 
en del av utredningene i forbindelse med Verneplan IV. Oppdraget ble gitt av 
Direktoratet for naturforvaltning (DN) og Norges vassdrags- og energiverk (NVE), 
som ogsa har finansiert prosjektet. Utvelgelsen av vassdrag har skjedd i samarbeid 
med fylkesmannens miljøvernavdeling, DN Vassdragskontoret og NVE. 
Vel 1 mnd. effektivt feltarbeid ligger til grunn for resultatene i rapporten. 
Engasjementets totale tidsramme har vært 4 112 mnd. 
Under bearbeidelsen av materialet har amanuensis Jo Vegar Arnekleiv og amanuen- 
sis Jan Ivar Koksvik, samt forskningsassistent Terje Bongard gitt gode tips i 
artsbestemmelsene. Led. forskn.tekniker Arne Haug har artsbestemt smikrepsene. 
Fiskeforvalter Trond Haukebø og frilufts- og naturvernkonsulent Alv Ottar 
Folkestad ved Miljøvernavdelinga i Møre og Romsdal har vært behjelpelig med 
kartmaterialet samt faunaopplysninger fra enkelte vassdrag. Cand-scient. Johnny 
Loen, DN, har ogs8 gitt nyttig informasjon om vassdragene. Rapporten er maskin- 
skrevet av Toril Berg, Randi Krogh og Klara Øye. Samtlige takkes herved. 
Samtlige fotografier er ved forfatteren. 
INNLEDNING 
Ved Stortingets behandling av Verneplan 111, St. prop. 89 (1984-85), ble det 
vedtatt at arbeidet skulle videreføres i en verneplan IV. Som for de tidligere 
verneplanene ble det vedtatt at Olje- og energidepartementet skulle ha ansvaret 
for samordning, utarbeiding og framlegging av planen for Regjering og Storting, 
i nært samarbeid med Miljøvernmyndighetene. 
Vassdrag som skal vurderes i Verneplan IV, bygger p& forslag fra fylkesmennenes 
miljøvernavdelinger, DN og NVE med utgangspunkt i b1.a. Samla Plan. De 20 
vassdrag som behandles i denne rapporten, er utvalgt i samarbeid med oppdrags- 
giverne (NVE og DN). En har særlig tatt sikte ph h fh med kystvassdrag og 
ogsa vassdrag i andre naturtyper som har kommet lite med p& tidligere verne- 
planer. Ut fra dette har en hhpet h fh en mer representativ dekning av vassdrag 
og naturtyper i forbindelse med vassdragsvern, jf. Sperstadutvalgets intensjoner 
(NOU 1983a). 
Tabell l viser en oversikt over de undersøkte vassdragene, regionalt gruppert, 
med kommune- og naturgeografisk tilhpirighet. 
En kort besøksrunde ved de aktuelle 20 vassdragene og en tidsramme p i  4 1/2 
mnd. for hele prosjektet inkludert rapportering er noksa snaut nAr det gjelder 
A gi en vurdering og prioritering m.h.t. vern. Undersøkelsene m& nødvendigvis 
bli noksi overflatiske. Noe grundig litteratursøk er heller ikke foretatt, men 
Samla Plan-rapportene for Møre og Romsdal er tatt med i vurderingene. 
Vurderingen av verneverdi bygger p& sammenlikninger av materiale ogsi fra 
allerede vernete vassdrag. Kunnskapen om vassdrag vernet i Verneplan I og I1 
er mangelfull, mens Verneplan 111-vassdragene er godt dokumentert. Rapporten 
begrenser seg til de ferskvannsbiologiske og hydrografiske forhold. En beskrivelse 
av naturgeografi, geologi og vegetasjon for de fleste vassdragene, samt evt. 
inngrep er gitt av Loen (1989). 
Tabell 1. De undersøkte vassdragene, med løpenummer for Verneplan IV; gruppert 
etter geografisk region og med kommune- og naturgeografisk tilhørighet. 
(* Nordiska ministerradet 1977, 1984) 
Obj. Vassdr. Vassdrag 
nr. nr. 
Nedsl. 
felt 
(km2) 
Kommune M-711 Geografisk 
kart region 
(viktigste) 
Natur- 
geografisk 
* 
region 
- 093.42 Vedeildselva 
108 096.412 VBgaelva 
113 102.112 Hildreelva 
114 101.62 Tennfjordelva 
116 102.412 Hjelsteinelva 
Vannylven/Volda 1119-2 Sgrlig kyst 
Sande 1119-3 Sgrlig kyst 
Haram 1220-3 S0rlig kyst 
HaramtSkodje 1220-3 Sørlig kyst 
Vestnes 1220-2 S~rrlig kyst 
120 108.22 Sagelva/NBavasrdr. 64.9 
121 107.42 Stavikelva 13.0 
123 116.22 Gjelavasadraget 40.9 
124 115.22 FuglevBgvacisdraget 26.6 
EidetFræna 
Fræna 
Aure 
Smgla 
1320-4 Nordlig kyst 
1220-1 Nordlig kyst 
1421-1 Nordlig kyst 
1321-1 Nordlig kyst 
107 094.2 Stigedalselva 123.6 
109 098.72 Geirangerelva 84.6 
l10 098.62 Bygdae1vlKorsbr.v. 161.9 
111 099.22 ~erdbla /~ordda lse lv  104.4 
116 101.22 Solngrelva 42.2 
Volda 1119-2 Sgrlig fjord 
Stranda 1219-2 Sgrlig fjord 
Stranda 1219-2 Sgrlig fjord 
Norddal 1319-4 Sgrlig fjord 
Ømkog/Skodje/ 1219-1 Sgrlig fjord 
Veitnes 
Rauma 1320-3 S$rlig fjord 
118 104.22 Visa 126.9 Nesset 1320-2 Nordlig fjord 39a 
119 106.2 Osenvaasdraget 137.8 Molde/Gjemnes/ 1320-1 Nordlig fjord 39a 
Neaaet 
122 113.62 Todalselva 46.6 Aure 1421-3 Nordlig fjord 39a 
101.52 Spjelkavikelva 
104.2 Eira 
VASSDRAGS- OG STASJONSOVERSIKT 
Fig. 1 viser beliggenheten av de undersøkte vassdragene i Møre og Romsdal fylke, 
Tabell 2 vassdragene oppstilt i kronologisk rekkefølge etter undersøkelsesdato. 
Denne rekkefølgen er beholdt ogsi i den øvrige del av rapporten. Ved valg av 
stasjoner har en ønsket i f i  med et s i  representativt utvalg som mulig, bide 
m.h.t. geografisk spredning, høyde over havet og naturtype/biotop. Stasjonene 
er i regelen nummerert fra øverst i vassdraget og nedover mot havnivi, med 
UTM-angivelse, høyde ved havet og botnsubstrat p i  undersøkelsesstedet/stasjonen. 
Prøvetakingsmetodikken (se metodekapittelet) er likeledes anmerket. 
I figuren og oversiktstabellen (Tabell l), rangeringsoppsettet og nøkkeldata- 
arkene følger vassdragenes navn det som er gitt i Vassdragsregisteret. I andre 
sammenhenger, nar en omtaler hovedelva med vatn, elver og bekker i nedslags- 
feltet, har det imidlertid vært naturlig konsekvent i koble termen "vassdrag" 
til det aktuelle navnet; slik er f.eks. Todalselva med tilhørende vatnsystem kalt 
Todalsvassdraget. 

Tabell 2. Vassdragsoversikt med kronologisk rekkefølge p& vassdragene, dato, stasjonsan- 
givelse, UTM-referanse, høyde over havet, botnsubstrat og prøvetakingsmetodikk. 
Høydeangivelser i parentes angir omtrentlig estimerte verdier. Ri, R1 og R3 
angir standardisert rotemetode i j, 1 eller 3 min; H angir ukvantifiserbar hkvings- 
metodikk; P1 og P3 angir henholdsvis 1 eller 3 planktontrekk fra land 
Dato 
1988 
VASSDRAG STASJON UTM 32V m o.h Substrat 
6.8 1) Gjelavassdraget l Blomlivt. 
2 Skardvt. 
3 Dam SØ f. Skardvt. 
4 Tverrelva 
6 Sandvt. 
6 Ordsvt. 
7 Myrtjern S f.  Nonshgn. 
8 Myrdam mellom Ørtjernin 
9 Myrtjdrn/dam mellom Ørtjernin 
10 Gjelaelva ved Ashcim 
Stein, blokker 
Grus, stein 
Myr 
Grus, stein 
Sand 
Stein 
MY r 
MY r 
MY r 
Stein, blokker 8.8 (+9.8) 
8.8 2) Todalsvassdraget 1 St. SlepBdalsvt. 
2 Dam S f. L. SlepBdalsvt. 
3 Svartholelva 
4 Todalselva midtre 
6 Dam V f. Todalssr. 
6 Todalselva nedre 
Stein, blokker Rlx2, P3 
Myr, berg H 
Stein, berg R1x2 
Stein RSx2 
Grasmyr, gytje H 
Stein RSx2 
3) Fuglevhgvassdraget 1 Stowt. 
2 Utlbpskanalen fra Stowt. 
3 Dam V f. Stowt. 
4 L. FuglevBgvt. 
6 Utldpselva, FuglevBgen 
6 Dam SØ f. Fugleveen 
Sand, g r u a  Rlx2, H, P3 
Grus H 
MY r H 
Myr, stein Rlx2, P3 
Grus, stein R3 
Myr, berg H 
11.8 (+12.8) 
4) Stavikvassdraget 1 Langvt. 
2 Østre Stavikvt. 
3 Vestre Stavikvt. 
4 Stavikelva ved Nyvoll 
Myr, stein Rlx2, H, P1 
Grus, stein H 
Grus, stein H 
Stein, blokker RSx2 
14.8 6) Sagelva/NBsvassdr. l Trollvt. 
2 Lomtj. 
13.8 3 NBsvt. 
4 Sagelva 
Stein, blokker R3x2, P3 
MY r H 
Grus, stein RSx2, P3 
Stein, blokker RSx2 
1 Tjellevt. 
2 Skjbma 
3 Dam og tjern V f. Holavt. 
Myr, stein Rfx2, P1 
Stein, blokker R1x2 
MY r H 
4 Dam S f. Heggemsvt. 
6 Sagelva 
6 Duelva 
7 FosterlBgen ved Sandnes 
8 Osvt. 0 f. Aspelund 
MY r 
Stein, blokker 
Stein, berg 
Grus, stein 
Sand, grus 
Tabell 2 forts. 
Dato 
VASSDRAG STASJON 
1988 
UTM 32V m o.h 
20.8 7) Soinbwassdraget 1 Nyiiætewt. 
19.8 2 Lcikelva ved Svartelbksr. 
3 Svartelbkvt. 
20.8 4 Akilevollvt. 
6 Soln~relva nedre 
21.8 8) Tennfjordvaaiidraget 1 Myrdam v. skytebanen, Fyling 
2 Tjern ved Engeset 
3 Fylingnvt. 
4 "Øyeelva" ved Saghaugen 
6 Engesetvt. ved Vaeeet 
6 Tennfjordelva ved Vasset 
22.8 9) Hjelsteinvassdraget 1 Skjerdingnvt. 
2 Bekken N f. Skjerdingnvt. 
3 Hjelsteinelva ved Rekdalssr 
4 Hjeleteinelva ved Hjelstein 
23.8 10) Hildrevassdraget 
24.8 11) Spjelkavikvawdr. 
26.8 12) Visavaasdraget 
26.8 13) Eiravassdraget 
1 St. Grytavt. 
2 Bekken N f. L. Grytavt. 
3 Hildrevt. 
4 Hildreelva ved Hildre 
1 Lmgvt. 
2 Dam V f. Langvt. 
3 Myrtj. 1 km 0 f. Bruridal 
4 SrnBbekker 1 km $ f. Brusdal 
6 Bruidslsvt. ved Litlestcilen 
6 Litlevt. 
7 "Spjelkavikelvaw 
1 MBavt. 
2 Bekken N f. MBsvt. 
3 Tverrelva nedre 
4 Kjbvelva ved Halsen 
6 Viia evre 
6 Visa ved Nerland 
7 Visa ved Myklebortad 
1 Solhjellvt. 
2 Myrtjern 0 f. Turhuiivt. 
3 Eikesdelavt. ved Kvitneset 
4 Eira midtre 
6 Eira nedre 
1 Stortrollvt. 
2 St. MBavt. 
3 Mhvaaselva 
4 M&na ved Tverrberget 
6 Vemora N f. Samretsr. 
6 MBna ved Voll 
Prcive- Substrat 
MY r Rix2, P3 
Grus, stein, blokker Rlx2 
Grua, stein, blokkedllx2,PS 
Sand, grua Rlx2, P3 
Stein, blokker R l 
MY r H 
Gytje H 
Sand, stein Rlx2, P3 
Stein, blokker R1x2 
Sand, grus Rlx2, P3 
Stein, blokker R3x2 
Blokker 
Stein, blokker 
Stein, blokker 
Stein, blokker 
Stein 
Stein, blokker 
Stein 
Stein, blokker 
Stein 
Myr 
Myr 
Grus, stein 
Sand, gnir 
Myr, itein 
Stein, blokker 
Stein, blokker 
Stein, blokker 
Stein, blokker 
Stein, blokker 
Stein, berg 
Stein, blokker 
Stein, blokker 
Myr, stein 
MY r 
Sand 
Stein 
Stein 
Stein, blokker 
Gytje, stein 
Stein, blokker 
Stein, blokker 
Stein, blokker 
Stein, blokker 
Tabell 2 forts. 
Dato 
VASSDRAG STASJON 
1988 
UTM 32V m o.h Substrat 
Stein, blokker 
MY r 
Stein, blokker 
Gytje 
Myr 
Grus, stein 
Stein, blokker 
Stein, blokker 
3.9 16) Herdgla/ 1 L. Ngrdalsvt. 
Norddalsvasadr. 2 Dam N t. L. N~rdalsvt.  
3 Vestre bekken ved Herdalsar. 
4 Dam S f. Herdaisvt. 
6 Myrdam, Furhaugen 
6 Herdalsvt. 
7 Norddalaelva ved Botnen 
8 Norddalselva ved Rellingen 
1 Dam V f. Dalsnibba 
2 Litleelva V f. Dalsnibba 
3 Bekken S f. Kvanndalsir. 
4 G.elva ved Opplendskedalen 
6 G.elva ved Flydal. 
6 G.elva ved Geiranger (utlepet) 
6.9 17) Bygdaelva/ 
Kombrekkevassdr. 1 Vatnedaisvt. 
2 Fr#ysadalselva 
3 Nedstevt. 
4 Holedalsvt. 
. 6 Holedalselva ved setrene 
6 Bygdaelva ved Hole 
7 Bygdaelva ved Storstein 
8 Bygdaelva ved Kombrekke 
16) Geirangervassdr. Myr, berg 
Grue, stein 
Stein 
Sand, grus 
Stein, blokker 
Stein, blokker 
Stein, blokker 
Stein 
Stein 
Stein 
Stein 
Stein 
Stein 
Stein, blokker 
8.9 18) Stigedaisvassdr. 1 Movt. 
2 Fladalielva N f. Sageer. 
3 Lillesætervt. 
4 Amotevt. 
6 Stigeddselva S f. Bjerkedal 
6 Vaselivt. 
7 Bjgrkedalsvt. 
8 Stigeddrelva ved Kile 
Blokker 
Stein, blokker 
Myr, stein 
Sand, grua 
Stein, blokker 
Myr, stein 
Grus, stein 
Stein, blokker 
1 Tjern ved Skoge 
2 Skogevt. 
Gytje 
Sand, grua 
Stein, blokker 
Stein. blokker 
3 Vhgselva ved Airneetad 
4 VBgselva ved VBgen 
11.9 20) Vedeildvassdr. l Myrkevt. LP 333941 666 Blokker 
2 Dam N f. Myrkevt. 333942 (670) Myr 
9 Vedeildselva VNV f. Sotra  342961 (390) Stein 
4 Vedeildselva ved Vedeild 329990 (2) Stein, blokker 
METODER OG MATERIALE 
Feltarbeidet ble foretatt i tidsrommet 6. august - 11. september 1988. I alt er 
det innsamlet materiale fra 120 stasjoner, i b&de rennende og stillestaende vatn, 
fordelt p i  20 vassdrag. Likesa er det analysert vannprøver fra 72 representative 
stasjoner. Stasjonene for hvert vassdrag var pa forhind plukket ut fra kartverket 
(serie M 711, malestokk 150 000). 
Hydrograf iske prever 
Vannprøvene ble samlet inn ved neddykking av ei ren prøveflaske p& 15-20 cm 
dyp i god avstand fra land (vadestøvler), evt. i armlengdes avstand fra bredden 
(i myrtjern). Analyse av pH ble gjort kolorimetrisk i felt ved hjelp av en Hellige 
farge-komparator og med bromthymolbla eller metylrød som indikatorer. Oppdel- 
ingen i pH-kategorier nevnt i teksten, følger Dolmen (1988). Vannfarge (Pt- 
verdi) ble malt med komparator og Nessler-rør, konduktivitet (Kz5) ved hjelp 
av et Delta Scientific maleapparat. Innsjøfargen ble subjektivt vurdert mot 
naturlig sjøbotn, en hvit stein kastet ut i vatnet eller mot en hvit hav. De 
resterende vannparametere ble analysert p& laboratoriet etter 1-2 mnd. kjølig 
lagring av prøvene. Total hardhet og CaO-hardhet ble bestemt ved EDTA-titrering 
(Titriplex B), kloridinnhold ved AgN0,-titrering. 
Biologiske registreringer/prever 
Det finnes ingen eller svært lite kunnskap om ferskvannsfaunaen i de utvalgte 
vassdragene fra før av; dette gjelder i regelen ogsa for fisk. Undersøkelsene 
har konsentrert seg om botnlevende invertebrater. Planktoniske og littorale 
smakreps har imidlertid ogsa vært registrert. Fisk er bare notert der den ble 
registrert under undersøkelsene; det er altsa ikke gjort noe forsøk p& en syste- 
matisk kartlegging av fiskeforekomstene. Amfibier er ogsa tatt med, og det 
ble lagt vekt pa om mulig innenfor hvert vassdragsomrade oppsøke 1-2 poten- 
sielle lokaliteter (fisketomme dammer, myrtjern 0.a.) for amfibier og andre 
dyregrupper som det ikke tradisjonelt har vært fokusert p& i forbindelse med 
vassdragsundersøkelser. Der en kjenner til funn av reptiler er dette ogsa an- 
merket, siden amfibier og reptiler ofte behandles sammen i andre sammenhenger. 
Med hensyn til registreringer av amfibier - og ogsa av øyenstikkere - er det 
vanskelig a foreta sammeniikninger mellom vassdragene ettersom været var 
sapass skiftende. Voksne terrestriske amfibier kommer hovedsakelig fram under 
regnvær, og dessuten i nattemørket. I vatnet er det stort sett bare larver av 
salamander en kan finne SA seint p& aret som i august/september. Voksne øyen- 
stikkere, pa sin side, flyr bare i solskinn. Og selv om enkelte larver kan bli 
funnet i vatnet, øker antallet registrerte arter betraktelig i godt vær (jf. Dolmen 
& Refsaas 1987). 
Prøver av botnfaunaen i bhde rennende og stillestaende vatn ble foretatt ved 
hjelp av stanghav, med 25 x 25 cm ramme og maskevidde 0,5 mm, etter den 
s.k. sparkemetoden (med vadestsvler). Metoden gir et godt bilde rent kvalitativt 
av botnfaunaen. Kvantitativt vil husbyggende vhfluelarver (eruciforme) bli noe 
underrepresentert (Frost et al. 1971; Brittain & Saltvedt 1984; Arnekleiv et al. 
1988). Med lik undersøkelsestid pr. stasjon gir metoden tilfredsstillende relative 
verdier for tetthet. 
De aller fleste prøvene ble utplukket for dyr i felt og oppbevart pa 70 '30 etanol. 
Noen fa  prøver ble konservert pa stedet og utplukket senere. Tidsintervall for 
prøvetakinga kunne være 112, 1 eller 3 min. (benevnes R1/2, R1 eller R3) av- 
hengig av mengde botndyr og ogsa botnsubstratets beskaffenhet. 
Ikke alle typer botnsubstrat er like godt egnet for den type metodikk som disse 
undersøkelsene er basert pa. Blokkmark er svært vanskelig rote opp ved hjelp 
av sparkemetoden. Dyr pa undersida av og mellom de største steinene unngir 
saledes for en stor del A bli fanget opp. Substrat av fin sand eller mudder fyller 
pa sin side raskt opp hiven og gjør opptellinga av dyr vanskelig. I begge tilfelle 
far en trolig et betydelig underestimat i forhold til lokaliteter med mer lett- 
handterlig substrat. 
Med noen f a  unntak (se Tabell 2) ble det foretatt to parallelle prøvetakinger 
pr. stasjon, fortrinnsvis ved ulike substrat, dyp eller strømhastigheter. Oppgitte 
individtall representerer et gjennomsnitt for de to prøvene. Uansett prøvetaking- 
enes antall og varighet (Tabell 2) er  resultatene i presenterte artstabeller (Tabell 
4) for sammenlikningens skyld regnet om til R1-prøver. 
Smakrepsfangsten har vært utført ved hjelp av 7-8 m lange havkast fra land, 
vanligvis med tre trekk pr. lokalitet: ett trekk nær botn, ett i midtre vannlag 
og ett i overflata. I tillegg er det plukket ut mer tilfeldig individer fra sparke- 
prøvene i strandkanten. 
Alle ikke-mikroskopiske dyr er opptelt (med unntak av smakreps), og bestemmel- 
sene har gatt til art pa igler, krepsdyr, edderkopper, døgnfluer, steinfluer, 
øyenstikkere, teger, biller, evt. fisk og amfibier. I myrtjern eller dammer ble 
det foretatt bare ukvantifiserbar having i vegetasjon og botnsubstrat, med sikte 
pa registrering først og fremst av øyenstikkere, teger, biller og amfibier. 
N&r det gjelder vurdering av artsmangfold er utgangspunktet det samlete antall 
taxa registrert i vassdraget, uansett hvor mange stasjoner/lokaliteter som er 
undersøkt. Tettheten av dyr er noksa subjektivt bedømt (ut fra Tabell 4) der 
en har lagt hovedvekta pa de mest produktive delene av vassdraget. 
Det innsamlete materialet fra undersøkelsene er magasinert ved Universitetet i 
Trondheim, Vitenskapsmuseet. 
GENERELLE RESULTATER OG OBJEKTBESKRIVELSE 
Hydrografi 
Resultatene fra de hydrografiske undersøkelsene for samtlige stasjoner og vassdrag 
er vist i Tabell 3. Om en skulle se de undersøkte vassdragene under ett, kan 
en si at pH-nivaet overalt er høyt, med verdier stort sett over 6.4. Bare i 
myrtjern med naturlig forsuring ligger verdiene lavere: Lomtjørna i Sagelva/Nk- 
vassdraget har pH 4.8 og fargetall p& 20 mg Pt/l, mens myrtjernet 0 f .  Turhus- 
vatnet i Eiravassdraget har pH pa 5.1 og en Pt-verdi pA 90 mg/l. Brunt vatn 
og høye Pt-verdier trenger ikke neidvendigvis være sammenfallende med lav pH, 
som en ser b1.a. fra myrtjernet S f .  Nonshaugen i Gjelavassdraget (pH 6.6, Pt 
45 mg/l) og lokalitetene i Fuglevigvassdraget og Stavikvassdraget (pH fra 6.7 
til over 7.6 og Pt-verdier fra 40 til vel 100). Disse siste lokalitetene ligger pB 
strandflata og preges hydrografisk av marine avsetninger, jordbruk eller andre 
forhold som oker hardhet og bufferkapasitet (se Tabell 3). Bortsett f ra  i de 
ovenforstaende nevnte vassdrag er det bare en del av de aller lavestliggende 
lokalitetene som viser høye verdier for hardhet og konduktivitet: Nkvatnet/Sag- 
elva, Brusdalsvatnet/Spjelkavikelva og VAgselvvassdraget. Det samme kan sies 
om kloridinnholdet, som for øvrig viser økende verdier, som normalt, jo lengre 
ned i vassdraget og nærmere kysten en kommer. 
Følgende vassdrag har mange lokaliteter med pafallende klart vatn og ekstremt 
lave verdier for  hardhet/konduktivitet: Visavassdraget, (delvis) Eiravassdraget, 
Manavassdraget, Geirangervassdraget, Bygdaelva/Korsbrekkevassdraget og Vedeild- 
vassdraget. Innslag av sterkt turbid brevatn ble registrert i Herdøla/Norddalsvass- 
draget og Bygdaelva/Korsbrekkevassdraget. 
Tabell 3. Hydrografiske forhold i de undersøkte vassdragene. Vassdrags- og stasjonsan- 
givelser er de samme som i Tabell 2. under flom (Vedeildvassdraget). 
VASSDRAG PH Pt Innsjø- KZ5 T0t.h. C a 0  C1- 
Stasjon mg/l farge pS/cm mg/l mg/! mg/l 
1 GJELAVASSDRAGET 
1 Blomlivt. 
2 Skardvt. 
4 Tverrelva 
5 Sandvt. 
6 Ordsvt. 
7 Myrtjern S f .  Nonshgn. 
10 Gjelaelva 
gulgrønn l l 
grønn 17 
22 
brungul 18 
brungul 30 
gulbrun 36 
- 2 5 
2 TODALSVASSDRAGET 
1 St. Slephdalsvt. 
4 Todalselva midtre 
6 Todalselva nedre 
gulgrønn 12 
- 17 
- 2 1 
3 FUGLEVAGVASSDRAGET 
1 Storvt. - > 7 . 6  90 
4 L. Fuglevhgvt. 6.8 60 
gulbrun 
gulbrun 
4 STAVIKVASSDRAGET 
1 Langvt. 
Prestsr.elva 
Stavikelva 
7.0 60+ gulbrun 
6.7 40 - 
7.2 100+ - 
5 SAGELVA/NASVASSDRAGET 
1 Trollvt. 6.6 5 - 
2 Lomtj. 4.8 20 
3 Nbvt.  7.3 15 
4 Sagelva 6.8 20 
blhgrønn 21 
brungul 25 
gulgrønn 50 
- 50 
6 OSENVASSDRAGET 
1 Tjellevt. 
5 Sagelva 
6 Duelva 
7 Fosterlhgen 
8 Osvatnet 
brungul 2 1 
- 32 
- 26 
gulgrønn 25 
grønngul 27 
7 SOLN0RVASSDRAGET 
1 Nysætervt. 
2 Løkelva 
3 Svarteløkvt. 
4 Akslevollvt. 
5 Solnørelva nedre 
6.2 80 gulbrun 19 
6.8 80 - 2 1 
6.6 25 gulgrønn 23 
6.5 2 5 brungul 2 3 
6.7 25-30 - 24 
8 TENNFJORDVASSDRAGET 
3 Fylingsvt. 6.7 
4 "0yeelva" 6.7 
5 Engesetvt. 6.8 
gulgrønn 32 
- 22 
grønn 32 
9 HJELSTEINVASSDRAGET 
2 H.elva N f Skjerdingsvt. 6.7 
3 H.elva v/Rekd.sr. 6.6 
4 H.elva v/Hjelstein 6.6 
Tabell 3 forts. 
VASSDRAG 
Stasjon 
pH Pt Innsjø- K2, T0t.h. Ca0  C1- 
mg/l farge @/cm mg/l .mg/l mg/l 
10 HILDREVASSDRAGET 
1 St. Grytavt. 6.6 10 
3 Hildrevt. 6.3 45 
4 H.elva 6.6 45 
1 1 SPJELKAVIKVASSDRAGET 
1 Langvt. 6.8 5-10 grønn 
5 Brusdaisvt. 6.9 5 grønnbl8 
7 Spjelkavikelva 7.0 25 - 
12 VISAVASSDRAGET 
1 Mhvt.  6.8 O blagrønn 
3 Tverrelva 6.8 0-5 - 
4 Kjøvelva 6.8 0-5 - 
5 Visa øvre 6.8 0-5 - 
7 Visa v/Myklebostad 6.7 5-10 - 
13 EIRAVASSDRAGET 
1 Solhjellvt. 6.6 25 brungul 
2 Myrtjern 0 f. Turhusvt. 5.1 90 brun 
3 Eikesdalsvt. 6.8 0-5 grønnbla 
5 Eira nedre 6.6 0-5 - 
14 MANAVASSDRAGET 
1 Stortrollvt. 6.8 O bl& 
4 Mana v/Tverrberget 6.9 0-5 - 
5 Vemora 6.8 5 - 
6 Mana v/Voll 6.8 O - 
15 HERDØLA/NORDDALSVASSDRAGET 
1 L. Nørdalsvt. 6.8 0-5 grønnbla 
3 Bekk v/Herdalssr. 6.8 15-20 bligr8 turb. 
6 Herdalsvt. 6.6 10 gragrønn 
turb. 
8 Norddalselva v/Rellingen 6.8 5+ - 
16 GEIRANGERVASSDRAGET 
3 Bekken S f. Kvruindalssr. 6.8 O 
5 G.elva v/Flydal 6.8 5 - 
6 G.elva v/Geiranger 6.8 O+ - 
17 BYGDAELVA/KORSBREKKEVASSDRAGET 
1 Vatnedalsvt. 6.7 O grønnbla 
3 Nedstevatnet 6.8 O grønnbla 
4 Holedalsvt. 6.7 10 bla turbid 
8 B.elva v/Korsbrekke 6.8 0-5 - 
18 STIGEDALSVASSDRAGET 
1 Movatnet 6.5 5- blagrrann 
4 Alflotevt. 6.4 15- grønngul 
7 Bjørkedalsvt. 6.8 5 blagrønn 
19 VAGSELVVASSDRAGET 
2 Skogevt. 6.9 15 gul 
4 Vagselva v/VAgen 7.2 20 - 
20 VEDEILDVASSDRAGET 
1 Myrkevt. 6.7 O grønnbla 
4 Vedeildelva v/Vedeild* 6.5 45 - 
Zoologi 
Det registrerte artsinventar framkommer i egne undertabeller for hvert vassdrag 
(Tabell 4a-t). En del sjeldne eller ikke-vanlige faunaelement, samt faunarikdom 
og -mengde (faunasjon) er ogsb nevnt spesielt for hvert enkelt vassdrag. 
Ettersom Møre og Romsdal er et relativt dbrlig undersøkt fylke ndr det gjelder 
ferskvannsfauna, er en rekke "sjeldne" arter registrert under disse undersøkelsene, 
noen er ogsb nye for landsdelen (jf. f.eks. Lindroth 1960, Dolmen 1978, Jastrey 
1981, Solem 1983, Nøst et al. 1986, Lillehammer 1988). Eksempler pa sjeldne eller 
ikke-vanlige arter er døgnflua Centroptilum luteolum, som ble registrert i ei rekke 
vassdrag over hele fylket. Ifølge Nøst et al. (1986) er denne reknet som en ikke- 
atlantisk art. Det samme kan til en viss grad sies om døgnfluene Heptagenia 
joernensis og H .  dalecarlica, som ble registrert ved noen tilfeller, og Ephemerella 
aurivilli som er noe mer vanlig. 
Spesielt i de nordlige kystvassdragene: Fuglevagvassdraget, Gjelavassdraget og 
Stavikvassdraget, men ogsa innen fjordvassdrag som Osenvassdraget, ble det 
registrert høyt artsmangfold og en del arter som er sjeldne/ikke-vanlige for Møre 
og Romsdal. En del av disse representerer dyregrupper som tidligere bare i liten 
grad er blitt tatt med i denne type undersøkelser: vannedderkopp Argyroneta 
aquatica (Gjelavassdraget), øyenstikkerne Ischnura elegans (FuglevBgvassdraget) 
og Sympetrum striolatum/nigrescens (Stavikvassdraget, Solnørvassdraget), den lille 
tegen/vannløperen Microvelia reticulata (Osenvassdraget) samt mini-buksvømmeren 
Micronecta sp. (sannsynligvis M. poweri, i Osenvassdraget og Sagelva/Nhvass- 
draget). 
Av amfibier ble liten salamander Triturus vulgaris registrert ptt to lokaliteter i 
Gjelavassdraget, padde Bujo bufo pd en eller flere lokaliteter ved Stavik-, Osen-, 
Tennfjord- og Spjelkavikvassdragene. Frosk Rana temporaria synes il være relativt 
vanlig forekommende i fylket. Froskelarver (rumpetroll) ble registrert p l  to loka- 
liteter relativt høyt til fjells, i Todalsvassdraget og Herdøla/Norddalsvassdraget. 
Nar det gjelder mengdeforhold var det ofte at enkelte arter dominerte prøvene 
fullstendig. Av døgnfluer var Baetis rhodani den langt vanligste arten. Andre av 
og til dominerende grupper var fjærmygg, vannmidd, smdmuslinger, damsnegl og 
ved et tilfelle ogsb trepigget stingsild. Volummessig utgjorde ogsb vbrfluelarvene 
et betydelig innslag, først og fremst de campodeoide. Disse er ikke arts- ellers 
slektsbestemt i hvert enkelt tilfelle, men Polycentropodidae og Rhyacophilidae 
var sterkest representert, Hydropsychidae noe mindre vanlig. 
Fiskevak ble for øvrig registrert i de fleste vatn og større bekker/elver. Art, 
kvalitet og bestandstetthet er imidlertid i de fleste tilfelle ukjent. 
Med bare en besøksrunde pr. vassdrag og med stipass fti stasjoner er det videre 
gitt at en del arter ptt stedet ikke vil bli registrert. Noen befinner seg kanskje 
ogsa p& eggstadiet ptt tidspunktet for undersøkelsene, eller larvene er sb smtt 
at de ikke kan artsbestemmes med sikkerhet. Dette gjelder her ikke minst døgn- 
fluer og steinfluer. I alt er omkring 130 taxa ferskvannsdyr registrert under disse 
undersøkelsene, fisk og amfibier inkludert. Herav er 17 arter/taxa døgnfluer, 18 
steinfluer, 12 øyenstikkere, 17 teger og 30 biller. De rikeste vassdragene m.h.t. 
døgnfluer er  i de herværende undersøkelsene Gjelavassdraget med 8 arter døgn- 
fluer (5 arter steinfluer), Osenvassdraget, Vilgselvvassdraget og Stavikvassdraget 
med 7 arter døgnfluer (og henholdsvis 5, 4 og 3 arter steinfluer). Dette er stort 
sett vassdrag med et mangfold av biotoper. De rikeste m.h.t. steinfluer er Bygda- 
elva/Korsbrekkevassdraget med 13 arter steinfluer (4 arter døgnfluer), Mlnavass- 
draget og Vedeildvassdraget. med 10 arter steinfluer (2 arter døgnfluer), Geiran- 
gervassdraget med 8 arter steinfluer (1 art døgnfluer) og Herdøla/Norddalsvass- 
draget med 7 arter steinfluer (5 arter døgnfluer). Dette er alle klarvasslokaliteter 
med stor variasjon i strømhastighet og substrat. Til sammenligning kan nevnes 
at Nøst (1984) ved grundige undersøkelser av Raumavassdraget noterte minimum 
11 arter døgnfluer og minimum 17 arter steinfluer bare i dette ene vassdraget. 
Av de 40 arterltaxa smikreps som ble registrert fra planktontrekk eller roteprøver 
(se Tabell 5 ) ,  kan seks-sju reknes som sjeldne eller mindre vanlige i landsdelen. 
Denne vurderinga bygger hovedsakelig p i  det som er funnet gjennom undersøkelser 
i Trøndelagsfylkene. Det meste av dette er publisert i UNIT, Vitenskapsmuseets 
rapportserie (Zool. Ser.); de enkelte funn i Trøndelag refereres imidlertid ikke 
til her. Ingen av de nedenfornevnte artene ble registrert av Halse (1974) p i  Nord- 
Møre. Ut fra sm&krepsundersøkelsenes mer tilfeldige karakter har en ikke funnet 
det hensiktsmessig A drøfte artsfordelinger og mengde pr. vassdrag. 
Latona setifera (Solhjellvt., Eiravd.) har sin nordgrense i Trøndelag/Nordland, 
men er tidligere visstnok ikke funnet p i  Vestlandet (Nøst et al. 1986). Arten 
finnes i bide store og sm& ferskvannsforekomster. Acantholeberis curvirostris 
(Tjellevt., Osenvd.) er utbredt i mindre vannansamlinger som dammer og myrtjern, 
ogsi med nordgrense i Trøndelag/Nordland. Den er tidligere registrert i Møre 
og Romsdal av Guttormsen & Eie (1975?) i et humuspivirket vatn i Tingvoll, dess- 
uten av Nøst (1983) i Raumavassdraget. Alonella exigua (Tjellevt., Osenvd.) har 
i Norge samme nordgrense som de foregiende artene og er funnet i bide store 
og smi  vannforekomster. Denne arten er tidligere registrert av Eie (1973) p& 
Averøya. Streblocerus serricaudatus (Fuglevigvt., Fuglevigvd. og Fylingsvt., Tenn- 
fjordvd.) og Camtocercus rectirostris (Nbvt., Sagelva/Nbvd.) er i følge Nøst 
et al. (1986) utbredt over det meste av landet, men er ikke tidligere funnet p i  
Vestlandet. S. serricaudatus er likevel registrert tidligere, p i  Averøya av Eie 
(1973) der arten syntes knyttet til humuspivirkete lokaliteter. Som de fleste 
ovenfornevnte artene har Eucyclops lilljeborgi (Nhvt., Sagelva/Nhvd. og Svarte- 
løkvt., Solnørvd.) sin nordgrense i Trøndelag/Nordland, men er heller ikke tidligere 
registrert p i  Vestlandet. I Skogevt., Vigselvvassdraget ble det i materialet fra 
tre planktontrekk pivist ett eksemplar av det som synes i være Daphnia cucullata. 
Det nye funnet ligger langt utenfor det som tidligere er kjent som artens ut- 
bredelsesomride i Norge, nemlig Sørøst-Norge og Øst-Finnmark (J.I.Koksvik, pers. 
medd.). En m i  imidlertid i dette tilfellet ta et lite forbehold for forveksling med 
D. galeata; eksemplaret kan ha blitt noe deformert i prepareringsprosessen. 
Objektbeskrivelse 
- GJELAVASSDRAGET (Aure kommune) 
Biotovutvalq. Et svært variert (og vakkert) landskap med mange ulike ferskvanns- 
biotoper, som fjellvatn og -bekker, skogsvatn, elvestryk og myrvannslokaliteter. 
Hvdronrafi. Klarvanns- og mer humuspAvirkete sjøer/bekker med nøytralt eller 
svakt surt vatn og middels høy ledningsevne. En viss begynnende eutrofiering 
nedenfor fellesbeitet. 
Zooloni. Tabell 4a gir en oversikt over artsinventar og mengdeforhold. I alt 56 
taxa ferskvannsdyr, amfibiene inkludert, er registrert, med 8 arter døgnfluer, 5 
steinfluer, 5 øyenstikkere, 6 teger og 15 biller. Artsmangfold og tetthet/produk- 
tivitet av dyr er svært høy. 
Blant ikke-vanlige arter skal nevnes vannedderkoppen Argyroneta aquatica, som 
ble registrert i flere eksemplarer i en liten dam, og liten salamander Triturus 
vulgaris ved to myrtjernslokaliteter. I ett av disse tjerna (lok. 7) opptrAdte sala- 
manderlarver i stort antall. Den kjente utbredelsen av vannedderkopp i Midt-Norge 
for øvrig er gitt av Dolmen (1983), se ogsA Arnekleiv (1981), for liten salamander 
av f.eks. Dolmen (1983). Døgnflua Metretopus sp. kan ogsA nevnes; den (to arter) 
har østlig eller nordlig/alpin utbredelse (Nøst et al. 1986). 
Innnrev. Det er veg langs en vesentlig del av vassdraget, samt noen fA hytter 
og et fellesbeite med fjøs i midtre/øvre deler av vassdraget. Tilsig (utslipp?) fra 
fjøs og beitemark har konsekvenser for vannkvaliteten i vassdraget nedenfor, 
med grønnalgebegroing i elva og det nedenforliggende Sandvatnet. 
Merkn. Sandvatnet er et god fiskevatn. Flere observasjoner av frosk Rana tem- 
poraria gjort av Loen (1989) innenfor nedslagsfeltet. Fig. 2 viser ulike partier 
av Gjelavassdraget. 
Fig. 2a. Utsikt mot N 0  over Tverrelvdalen med nydyrkingsfeltet 
og Tverrelva, Gjelavassdraget. 
Fig. 2b. Ordsvatnet, Gjelavassdraget, sett mot N0. 
rig. 2c. Gjelaelva ved Asheim, sett motstrøms. 
Tabell 4a. Zoologisk artsinventar o g  mengdeforhold i Gjelavassdraget. Stasjonsnumrene refererer 
til de i Tabell 2. Tallene i rubrikkene angir antall individer pr. RI-prøve (se teksten). 
Tall i parentes er grovt estimerte for antall vurdert i felt. Symbolet x indikerer a t  
arten er registrert p& stasjonen (ukvantifiserbare prøver). For amfibier og oyenstikkere 
indikerer x larvefunn, mens betyr at voksne/metamorfoserte individer er  registrert 
i eller i umiddelbar nærhet av lokaliteten/stasjonen. Angivelse av vannbiller er i regelen 
basert pi4 imagines, men kan i fi4 tilfelle ogsa gjelde larver, spesielt for Elmidae, men 
ogsil for Platambus maculatus og i et tilfelle for Dytiscus lapponicus (begge Dytiscidae). 
Smhkrepsdyr er ikke tatt med 
Taxa Stasjon l 
Turbellaria - flimmermark 2 4 
Oligochaeta - filbørstemark 6 7 33 3 
Lurnbricidae 1 
Hirudinea - igler 
Helobdella stagnalis 4 1 
Gastropoda - snegler 
Lymnaeidae 75 8 
Bivalvia - muslinger 
Sphaeridae X 1 
Arachnoidea - edderkoppdyr 
Argyroneta aquatica 
Hydracarina - vannrnidd 
Insecta - insekter 
Ephemeroptera - døgnfluer 
Siphlonurus alternatus 
S.  lacustris 1 
Baet is fuscatus/scambus 27 
B. rhodani 24 
Centroptilum luteolum 4 
Cloeon simile 7 
Metretopus sp. 2 
Leptophlebiidae 1 1 1 1  
Plecoptera - steinfluer 
Diura nanseni 2 
Taeniopteryx nebulosa 1 
Nemoura sp. 
Nemurella pictetii 
Leuctra fusca 
Odonata - øyenstikkere 
Enallagma cyathigerum l 
Aeshna juncea X* 
Ae. caerulea 
Somatochlora metallica 
Cordulia/Somatochlora 
Leucorrhinia dubia X X 
Leucorrhinia/Sympet rum 
Hemiptera het. - teger 
Gerris lacustris X 
Taxa Stasjon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
G. odontogaster 
Notonecta lutea 
Glaenocorisa propinqua cav. 
Sigara semistriata 
Callicorixa producta 
Corixidae-larver/nymfer 
X X 
X X X  
Coleoptera - biller 
-HalipIidae 
Haliplus fulvus 
-Dytiscidae 
Hydroporus obscurus 
Deronectes alpinus 
D.  rivalis 
Hydroporinae larver 
Platambus maculatus 
Agabus serricornis 
Ilybius crassus 
Rhantus suturellus 
Acilius sulcatus 
Dytiscus lapponicus 
-Gyrinidae 
Gyrinus opacus 
G. minutus 
-Elmidae 
Elmis aenea (=maugei) 
Oulimnius (=Limnius) fuberculalus 
Lathelmis volckmari 
Neuroptera - nettvinger 
Sialis sp. 
Trichoptera - varfluer 
eruciforme 10 2 1 
campodeoide 1 7  2 8 4  3 
Diptera - tovinger 
Simuliidae - knott 3 
Ceratopogonidae - sviknott 6 
Chironomidae - fjærmygg 9 4 200 18 11 13 
Tipulidae mfl. - stankelbein 6 1 
Pisces - fisk X 
Amphibia - amfibier 
Triturus vulgaris - liten salamander X X 
- TODALSVASSDRAGET (Aure kommune) 
Bio~to~utvaig.  Middels variert landskap med fjellvatn og bekkestup, og ei relativt 
homogen elv i lavlandet. 
Hvdronrafi. Klarvannslokaliteter med nøytralt eller svakt surt vatn og middels 
til lav ledningsevne. 
Zooloei. Tabell 4b gir en oversikt over artsinventar og mengdeforhold. I alt 35 
taxa ferskvannsdyr er registrert, med 4 arter døgnfluer, 4-5 steinfluer, 2 øyen- 
stikkere, 3 teger og 8 biller. Artsmangfold og tetthet er middels. 
Innnre~.  Det g&r veg vel 5 km innover i dalen, med traktorveg videre, og hogst 
i elvekantskogen. Store fjellomrtider synes imidlertid urørte, bortsett fra at noen 
fti hytter er oppført. 
Merkn. Todalsvassdraget er et interessant laks- og sjøaurevassdrag med utbygd 
laksetrapp fra først pa 1970-tallet. Observasjonen av frosk (lok. 2) gjelder (en 
hel del) rumpetroll. Frosk er ogsa observert av Loen (1989). Fig. 3 viser ulike 
partier av Todalsvassdraget. 
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Fig. 3a. Store Sleptidalsvatnet, Todalsvassdraget, sett mot NB. 
Fig. 3b. Todalselva midtre, sett motstrøms. 
Tabell 4b. Zoologisk artsinventar og mengdeforhold i Todalsvassdraget. For forklaring, se Tabell 4a 
Taxa Stasjon 1 2 3 4 5 6 
Turbellaria - flimmermark 1 
Nematoda - rundmark 1 
Oligochaeta - fabørstemark 1 1 
Lumbricidae 1 
Arachnoidea - edderkoppdyr 
Hydracarina - vannmidd 
Insecta - insekter 
Ephemeroptera - dargnfluer 
Baef is fuscatus/scambus 1 1 
B. rhodani 2 7 3 
Leptophlebiidae 1 
Ephemerella aurivillii 1 
Plecoptera - steinfluer 
Diura nanseni 1 1 
Taeniopteryx nebulosa 1 
Leuclra digitata 1 
L.  fusca 2 5 5 
L. sp. 1 1 
Odonata - øyenstikkere 
Aeshna juncea X 
Ae. juncea/subarctica * 
Ae. caerulea * * 
Taxa Stasjon 1 2 3 4 5 6 
Hemiptera het. - teger 
Gerris odontogaster X 
Arctocorisa carinata X 
Callicorixa producta X 
Corixidae-larver/nymfer X 
Coleoptera - biller 
-Dytiscidae 
Agabus bipustulatus 
A.  congener 
A.  serricornis 
Ilybius f uliginosus 
-Gyrinidae 
Gyrinus opacus 
-Hydrophilidae 
Hydraena gracilis 
-Elmidae 
Elmis aenea (srnaugei) 1 
Lathelmis volckmari 1 
Neuroptera - nettvinger 
Sialis sp. 1 
Trichoptera - varfluer 
eruciforrne 2 
campodeoide I 5 2 7 
Diptera - tovinger 
Simuliidae - knott 3 1 
Ceratopogonidae - sviknott 1 
Chironornidae - fjærmygg 3 2 6 9 
Tipulidae mfl. - stankelbein 1 10 
Pisces - fisk 
Salmo trutia - ørret(-unge) X 
Amphibia - amfibier 
Rana temporaria - (vanlig) frosk 
- FUGLEVAGVASSDRAGET (Smøla kommune) 
Bioto~utvalq. Liten variasjon i et vidstrakt strandflatelandskap, med grunne lang- 
strakte sjøer og stilleflytende bekker/elver. 
Hvdronrafi. HumuspAvirket og nøytralt eller basisk vatn med høy ledningsevne. 
Zooloai. Tabell 4c gir en oversikt over artsinventar og mengdeforhold. I alt 41 
taxa ferskvannsdyr er  registrert, med 4 arter døgnfluer, O steinfluer, 6 øyenstikk- 
ere, 5 teger og 9 biller. Artsmangfoldet er  høyt og tettheten er til dels svært 
høy. 
Blant ikke-vanlige arter nevnes øyenstikkeren Ischnura elegans, en vannymfe som 
har vært reknet som sjelden, men som muligens er mer utbredt langs kysten (til 
Trøndelag) enn tidligere antatt. En hel del eksemplarer ble funnet. For utbred- 
elsesoversikt se Dolmen & Refsaas (1987). 
Innnrev. Bilveg krysser vassdraget i øst og lengst i vest. Storvatnet er drikke- 
vannskilde for Smøla. Ellers er  nedslagsfeltet praktisk talt urørt. 
Merkn. Storvatnet hadde en kraftig (naturlig?) vannblomst av blilgrønnalger. 
Vassdraget er  et bra sjøaurevassdrag. Padde Bufo bufo og firfisle Lacerta vivipara 
skal finnes (Alv O. Folkestad, pers.medd.). Fig. 4. viser utsnitt fra de vestligste 
deler av Fuglevhgvassdraget. 
Fig. 4a. Lille FuglevAgvatnet, sett mot 0. 
Fig. 4b. Utløpselva ved Fuglevagen, sett motstrøms. 
Tabell 4c. Zoologisk artsinventar og mengdeforhold i Fuglevagvassdraget. For forklaring, se Tabell 
4a 
Taxa Stasjon 1 
Nematoda - rundmark 1 
Oligochaeta - ftibørstemark 25 1 
Hirudinea - igler 
Helobdella stagnalis 3 
Gastropoda - snegler 
L ymnaeidae 329 x (100) (70) 
Planorbidae 1 1 
Bivalvia - muslinger 
Sphaeridae 5 3 2 w 
Crustacea - krepsdyr 
Gammarus lacustris 1 
Arachnoidea - edderkoppdyr 
Hydracarina - vannmidd 1 O (25) (30) 
Insecta - insekter 
Ephemeroptera - døgnfluer 
Centroptilum luteolum 
Cloeon simile 
Leptophlebiidae 
Caenis robusta/sp. 
Taxa Stasjon 1 2 3 4 5 6 
Odonata - øyenstikkere 
Ischnura elegans 
Enallagma cyathigerurn 
Aeshna juncea 
Ae. juncea/subarctica 
Ae. grandis * 
Ae. sp. X 
Cordulia/Somatochlora * 
Sympetrum danae e * e * 
S .  SP. 1 
Hemiptera het. - teger 
Gerris lacustris X 
G. odontogaster X 
Sigara dorsalis 6 x 
S.  scotti X 
Callicorixa wollastoni X 
Corixidae/larver/nymfer 14 2 1 
Coleoptera - biller 
-Dytiscidae 
Hydroporus obscurus 
Deronectes depressus 
Hydroporinae larver 
Platambus rnaculatus 
Agabus bipustulatus 
Ilybius aenescens 
I. /uliginosus 
Colymbetinae larver 
-Gyrinidae 
Gyrinus rninutus 
-Elmidae 
Elmis aenea (=maugei) 
Oulimnius (=Limnius) tuberculatus 
Neuroptera - nettvinger 
Sialis sp. 
Trichoptera - vtirfluer 
eruciforme 
campodeoide 
Diptera - tovinger 
Ceratopogonidae - sviknott 
Chironomidae - fjzermygg 
Tipulidae mfl. - stankelbein 
Pisces - fisk 
S. trutta - ørret(-unge) X 2 
Anguilla anguilla - &l 1 
Gasterosteus aculeatus - trepigget stingsild 4 x 8 34 
- STAVIKVASSDRAGET (Fræna kommune) 
B i o t o ~ u t v a l ~ .  Lite variasjon, med relativt homogent myr- og lyngomride p i  strand- 
flata, grunne vatn og sakteflytende bekklelv. 
Hvdronrafi. Humuspavirket vatn med nøytralt pH-niva og høy ledningsevne. Begyn- 
nende eutrofiering. 
Zooloai. Tabell 4d gir en oversikt over artsinventar og mengdeforhold. I alt 44 
taxa ferskvannsdyr er registrert, med 7 arter døgnfluer, 3 steinfluer, 5 øyenstikk- 
ere, 4 teger og 8 biller. Artsmangfoldet er  høyt og tettheten svært høy. 
Blant ikke-vanlige arter nevnes øyenstikkeren Sympetrum striolatum/nigrescens 
(artssystematikken er ikke helt avklart), som fløy tallrik ved Langvatnet. Arten 
er antakelig mer vanlig langs kysten (til Trøndelag) enn tidligere antatt. For 
artsutbredelse se Dolmen & Refsaas (1987). 
Innnrev. Fylkesveg og bosetning finnes i periferien av myromradet i ost, samt 
en storstilt grøfting og oppdyrkingsvirksomhet. Prestsæterelva, som drenerer dette 
omradet, og som siden renner ut i Langvatnet, var rød av drivende alger og hadde 
de høyeste verdier for hardhet, klorid og konduktivitet i disse undersøkelsene. 
I deler av vassdraget spores saledes en begynnende eutrofiering. Det er traktorveg 
f ra  Stavik til Langvatnet og dessuten en del granplantningsfelt i nedre deler. 
Merkn. Vassdraget hadde tidligere en bra bestand av smalaks og sjøaure, og det 
er  gjort forsøk med kultivering. Elva er imidlertid n i  nærmest fisketom. Frosk 
(2 voksne/halvvoksne eks.) ble observert p& myra 0 f. Langvatnet (UTM: MQ 
010750 og 012746). Padde (2-3 eks.) ble registrert ved bredden av Langvatnet 
(008757). Videre ble minst 4 ihjelkjørte padder registrert p i  fylkesvegen mellom 
Fjellvang og Bjerke (015742-) (migrasjonsrute?). Alle dammer p i  myra N 0  f. 
Langvatnet hadde stingsild Gasterosteus aculeatus. I tillegg ble øyenstikkerne 
Sympetrum striolatum/nigrescens og S.  danae registrert p i  myra, sa langt øst 
som pa Fjellvang ved fylkesvegen. Virvleren (se tabellen) Gyrinus natator/subs&ri- 
afus ble funnet i en liten dam 0 f .  Vestre Stavikvatn. Et eks. av Aeshna jun- 
cea/subarctica ble registrert SV f. Vestre Stavikvatn (LQ 985742). Hoggorm Vipera 
berus ble av Loen (1989) observert ved Østre Stavikvatn. Det skal, foruten hogg- 
orm, ogsa finnes firfisle i omridet (Alv O. Folkestad pers. medd.). Fig. 5 viser 
det mest sentrale vatnet, Langvatnet, i Stavikvassdraget. 
Fig. 5. Langvatnet, 
Stavi kvassdraget, 
sett mot NØ, med 
den karakteristiske 
Myrstein i bakgrun- 
nen til venstre. 
Tabell 4d. Zoologisk artsinventar og mengdeforhold i Stavikvassdraget. For forklaring, se Tabell 4a 
Taxa Stasjon 1 2+3 4 
Turbellaria - flimmermark 1 
Oligochaeta - ftibørstemark 6 1 
Hirudinea - igler 
Theromyzon tesselatum 1 
Helobdella stagnalis 2 
Gastropoda - snegler 
Lymnaeidae (50) 1 
Planorbidae (20) 
Bivalvia - muslinger 
Sphaeridae (80) 
Arachnoidea - edderkoppdyr 
Hydracarina - vannmidd (200) (50) 
Insecta - insekter 
Ephemeroptera - døgnfluer 
Baet is fuscatus/scambus 
B. niger 
B. rhodani 
Centroptilum luteolum 
Cloeon simile 4 
Leptophlebiidae 1 
Caenis robusta/sp. 12 
Plecoptera - steinfluer 
Taeniopteryx nebulosa 
Capnia sp. 
Leuctra fusca 
Odonata - øyenstikkere 
Enallagma cyathigerum 
Aeshna juncea/subarctica 
Ae. grandis 
Sympetrum danae 
S.  striolatum/nigrescens 
S .  SP. 
Hemiptera het. - teger 
Gerris lacustris 
G. odontogaster 
Sigara dorsalis 
S .  scotti 
Corixidae-larver/nymfer 
Coleoptera - biller 
-Haliplidae 
Hal iplus ful vus 
H. ruficollis 
-Dytiscidae 
Colymbetinae larver 
-Gyrinidae 
Taxa Stasjon 1 2+3 4 
Gyrinus nalator/substriatus 
-Hydrophilidae 
Hydraena gracilis 
Helophorus guttulus 
-Elmidae 
Elmis aenea (=maugei) 
Oulimnius (=Limnius) tuberculatus 
Neuroptera - nettvinger 
Sialis sp. l 
Trichoptera - varfluer 
eruciforme 3 
campodeoide 2 16 
Diptera - tovinger 
Simuliidae - knott l 
Chironomidae - fjærmygg 18 (60) 
Tipulidae mfl. - stankelbein 1 
Pisces - fisk 
Salmo trutta - ørret(-unge) 1 
Gasterosleus aculeatus - trepigget stingsild X X 
Amphibia - amfibier 
Bufo bufo - padde 
- SAGELVA/NASVASSDRAGET (Eide, Fræna kommuner) 
Biotouutvalq. Et relativt variert landskap, preget av det store Nhvatnet i lavland- 
et og noen f a  mindre vatn i høyden. 
Hvdronrafi. Trollvatnet hadde klart og svakt surt vatn, Lomtjørna humøst og 
sterkt surt vatn. Ellers ble registrert en viss eutrofiering av Nbvatnet/Sagelva, 
som hadde nøytralt pH-nivA og relativt høy ledningsevne. 
Zooloni. Tabell 4e gir en oversikt over artsinventar og mengdeforhold. I alt 39 
taxa ferskvannsdyr er  registrert, med 4 arter drognfluer, 6 steinfluer, 4 øyenstikk- 
ere, 5 teger og 4 biller. Artsmangfold og tetthet av dyr er  stor. 
Av ikke-vanlige arter blant tegene nevnes den ørlille buksvømmeren Micronecta 
sp. (Nhvatnet). Dette er  trolig M. poweri, men hanner er nødvendige for en 
sikker artsbestemmelse, og slike ble ikke funnet. Tidligere funn av Micronecta 
poweri i Norge er gitt av Dolmen (1977), Jastrey (1981), Solem (1983) og Aagaard 
& Hagvar (1987). 
Innnreu. En betydelig del av nedslagsfeltet er bebygd, oppdyrket og gjennomskaret 
av veger. Det finnes dessuten flere marmorbrudd. Trollvatnet er  drikkevannskilde 
for Eide, med pumpestasjon i Trolldalen. Nhvatnet er merkbart eutrofiert. I 
Sagelva ligger en gammel, lav terskelldemning, uten av dette har noen stor inn- 
virkning pa f.eks. fiskeoppgangen i elva. 
Merkn. Nhvatnet er et førsteklasses fiskevatn og "Norges beste sjøaurevassdrag". 
Et  eksemplar av fiskelus Argulus sp. ble for øvrig registrert i Sagelva. Frosk 
(l+) ble observert ved Trolldalsbekken (MQ 167733), dessuten ogsa av Loen (1989) 
innenfor nedslagsfeltet. Fig. 6 viser høylandslokalitet og lavlandslokalitet i N&- 
vassdrage t. 
Fig. 6a. Trollvatnet (294 m o.h.), Nhvassdraget, sett mot SV. 
a"' : 
Fig. 6b. Sagelva, Nhvassdraget ved riksveg 67, sett motstrøms. 
Tabell 4e. Zoologisk artsinventar og mengdeforhold i Sagelva/N&svassdraget. For forklaring, se 
Tabell 4a 
Taxa Stasjon 1 2 3 4 
Oligochaeta - fkbørstemark 1 4 3 
Hirudinea - igler 
Helobdella stagnalis 1 1  
Gastropoda - snegler 
Lymnaeidae 
Planorbidae 
Bivalvia - muslinger 
Sphaeridae 
P- 
Arachnoidea - edderkoppdyr 
Hydracarina - vannmidd (10) (30) 
Insecta - insekter 
Ephemeroptera - døgnfluer 
Baetis rhodani 
Centroptilum luteolum 
Cloeon simile C 
Plecoptera - steinfluer 
Diura nanseni 
Isoperla sp. 
Taeniopteryx nebulosa 
Amphinemura sp. 
Nemoura avicularis 
N. sp. 
Leuctra fusca 
Taxa Stasjon 1 2 3 4 
Odonata - øyenstikkere 
Pyrrhosoma nymphula 
Aeshna juncea 
Ae. juncea/subarctica 
Ae. grandis 
Sympetrum danae 
Hemiptera het. - teger 
Gerris lacustris X 
G. odontogaster X 
Sigara dorsalis 
Callicorixa wollastoni X 
Corixidae-larver/nymfer X 
Micronecta sp. 5 
Coleoptera - biller 
-Dytiscidae 
Deronectes depressus 
Hydroporinae larver 
Ilybius aenescens 
-Gyrinidae 
Gyrinus minutus 
-Elmidae 
Oulimnius (=Limnius) tuberculatus 
Neuroptera - nettvinger 
Sialis sp. X 
Trichoptera - varfluer 
eruciforme 1 4 9 
campodeoide 6 6 7 
Diptera - tovinger 
Simuliidae - knott 1 
Ceratopogonidae - sviknott 1 2  
Chironomidae - fjærmygg 8 (30) 
Tipulidae mfl. - stankelbein 1 
Pisces - fisk X 
Gasterosteus aculeatus - trepigget stingsild 1 
Amphibia - amfibier 
Rana temporaria - (vanlig) frosk 
- OSENVASSDRAGET (Molde, Gjemnes, Nesset kommuner) 
Biotoputvalg. E t  sterkt variert landskap, med store og mindre vatn, myrtjern og 
elver/bekker i mange kategorier. 
Hvdronrafi. Humuspavirkning varierende, vatnet stort sett nøytralt til svakt surt, 
og ledningsevnen middels høy. 
Zooloai. Tabell 4f gir en oversikt over artsinventar og mengdeforhold. I alt 53 
taxa ferskvannsdyr er  registrert, med 7 arter døgnfluer, 5 steinfluer, 7 øyenstikk- 
ere, 7 teger og 9 biller. Artsmangfoldet er svært høyt og tettheten av dyr høy. 
Blant ikke-vanlige teger nevnes vannløperen Microvelia reticulata som ble funnet 
i mange eksemplar (Tjellevatnet). Arten er iflg. Jastrey (1981) tidligere registrert 
bare pa Øst- og Sørlandet. Buksvømmeren Micronecta sp. (lok. 8 )  er trolig M. 
poweri (se omtale under Sagelva/Nhvassdraget). 
inna re^. En del gjennomfartsveger, samt en driftsveg skjærer sentralt gjennom 
omradet, der det ogsa er noe bebyggelse, jordbruk og skogplantningsfelt. Camping- 
omrider fins i forbindelse med fritidsfiske i Fosterlagen og Osvatnet/Oselva. 
Fosterligen er ubetydelig regulert, Oselva til dels forbygd med terskler. 
Merkn. Osvatnet/Oselva er gode fiskelokaliteter, trolig ogsi Fosterligen. Hoggorm 
ble registrert like ved Duelva pa ei slatteeng (MQ 418705). Fig. 7 viser to sentrale 
vatn i Osenvassdraget. 
Fig. 7a. Nordre del av Tjellevatnet, Osenvassdraget, sett mot SV. 
Fig. 7b. Nordre bredd av Osvatnet, sett mot 0. 
Tabell 4f. Zoologisk artsinventar og mengdeforhold i Osenvassdraget. For forklaring, se Tabell 4a 
Taxa Stasjon 
Oligochaeta - fiibørstemark 
Lumbricidae 
Hirudinea - igler 
Glossiphonia complanata 1 
G. sp. 1 1 
Helobdella stagnalis 2 1 1  1  
Gastropoda - snegler 
Lymnaeidae 3 8 16 (20) 
Bivalvia - muslinger 
Sphaeridae 
Arachnoidea - edderkoppdyr 
Hydracarina - vannmidd 6  8 1 0 4 6 5  
Insecta - insekter 
Ephemeroptera - døgnfluer 
Baet is f uscatus/scambus 
B. rhodani 
Cloeon simile 
Heptagenia joernensis 
H .  sulphurea 
Leptophlebiidae 
Caenis robustalsp. 
Plecoptera - steinfluer 
Diura nanseni 
Taeniopteryx nebulosa 
Nemoura sp. 
Protonemura meyerilsp. 
Taxa Stasjon 1 
Leuctra fusca 
L. SP. 
Odonata - øyenstikkere 
Enallagma cyafhigerum 
Coenagrion hastulatum 
Aeshna juncea 
Ae. juncea/subarctica 
Ae. caerulea 
Cordulia aenea 
Leucorrhinia dubia 
Sympetrum danae 
Hemiptera het. - teger 
Microvelia reticulata 
Gerris lacustris 
G. odontogaster 
Notonecta lutea 
Cymatia bonsdorf fi 
Glaenocorisa propinqua cav. 
Corixidae-larver/nymfer I 
Micronecta sp. 
Coleoptera - biller 
-Haliplidae 
Haliplus ru ficollis 
-Dytiscidae 
Hydroporus obscurus 
Platambus maculatus 
Acilius sulcatus 
-Gyrinidae 
Gyrinus minutus 
-Hydrophilidae 
Hydraena gracilis 
-Elmidae 
Elmis aenea (=maugei) 
Oulimnius (=Limnius) tuberculatus 
Lathelmis volckmari 
Neuroptera - nettvinger 
Sialis sp. 2 
Trichoptera - varfluer 
eruciforme 1 2 1 6 1 4  
campodeoide 14 9 24 16 3 
Diptera - tovinger 
Simuliidae - knott 
Ceratopogonidae - sviknott 
Chironomidae - fjærmygg 
Tipulidae mfl. - stankelbein 
Pisces - fisk 
Gasterosteus aculeatus - trepigget stingsild X 
Amphibia - amfibier 
Rana temporaria - (vanlig) frosk * 
Bufo bufo - padde * * 
- SOLNØRVASSDRAGET (Ørskog, Skodje, Vestnes kommuner) 
Bioto~utvalq. Et middels variert landskap med en del vatn i rekke med ei gjen- 
nomløpende elv. 
Hvdroarafi. HumuspAvirkning varierende, svakt surt vatn og middels høy lednings- 
evne. Svak lokal eutrofiering er registrert. 
Zooloai. Tabell 4g gir en oversikt over artsinventar og mengdeforhold. I alt 41 
taxa ferskvannsdyr ble registrert, med 4 arter døgnfluer, 6 steinfluer, 5 øyenstikk- 
ere, 4 teger og 3 biller. Artsmangfold og tetthet er høy. 
Blant ikke-vanlige arter nevnes øyenstikkeren Sympetrum striolatum/nigrescens, 
som ble observert i flere eksemplar; se opplysninger under Stavikvassdraget. 
inna re^. Det finnes et turistsenter pA Ørskogfjellet, ellers noe gards- og seterdrift 
med tilhørende vegnett, samt hytter ved alle vatna. Nederst i vassdraget finnes 
ei mindre sperring i elva i forbindelse med kraftforsyning til Solnør gard. Svarte- 
løkvatnet, til dels ogsA de andre vatna nedenfor, har merkbar grønnalgebegroing, 
trolig som følge av husdyr/seterdrift (og kanskje utslipp fra turistsenteret?). 
Merkn. Svarteløkvatnet er  "distriktets fiskevatn", som er fulgt med fiskeribiolo- 
giske undersøkelser i mange Ar. Vassdraget er  sjøaure- og lakseførende p& en 
strekning av 4.5 km, med et attraktivt fiske. Fiskeribiologiske vurderinger av 
vassdraget er for øvrig gjort av Johnsen (1985). Loen (1989) observerte frosk 
og refererer for øvrig til hoggorm som vanlig art i omrAdet. Fig. 8 viser to 
sentrale vatn i Solnørvassdraget. 
Fig. 8a. Svarteløkvatnet, Solnørvassdraget, sett mot V. 
4 '. L . " 3 .  
Fig. 8b. Akslevollvatnets sørligste del (Solnørvassdraget), sett mot SV. 
Tabell 4g. Zoologisk artsinventar og mengdeforhold i Solnsrvassdraget. For forklaring, se Tabell 4a 
Taxa Stasjon 1 2 3 4 5 
Turbellaria - flimmermark 1 
Oligochaeta - filbørstemark 2 3 2 9 1  
Lumbricidae 3 
Hirudinea - igler 
Glossiphonia complanata 1 
G. sp. 1 
Helobdella stagnalis 2 1 1 1  
Gastropoda - snegler 
Lymnaeidae 3 
Bivalvia - muslinger 
Sphaeridae 1 2  
Arachnoidea - edderkoppdyr 
Hydracarina - vannmidd 7 7 1 5  
Insecta - insekter 
Ephemeroptera - døgnfluer (50) 
Baetis niger 1 
B. rhodani 7 5 3 
CloZon simile 3 7 16 
Leptophlebiidae 4 1 3  
Plecoptera - steinfluer 
Diura nanseni 1 
Isoperla grammalica 1 
Taeniopteryx nebulosa 1 
Nemoura sp. 
Protonemura meyerilsp. 1 
Taxa Stasjon 1 2 3 4 5 
Leuctra fusca 8 6 
Odonata - øyenstikkere 
Enallagma cyathigerum 9 16* 
Aeshna juncea/subarctica 
Ae. grandis 
Somatochlora metallica 1 
S. striolatum/nigrescens 
Hemiptera het. - teger 
Cymatia bonsdorffi 
Glaenocorisa propinqua cav. 
Sigara distincta 
Callicorixa wollasloni 
Corixidae-larver/nymfer 
Coleoptera - biller 
-Haliplidae 
Haliplus fulvus 
-Dytiscidae 
Agabus arcticus 
Colymbetinae larver 
-Hydrophilidae 
Hydraena gracilis 
Neuroptera - nettvinger 
Sialis sp. 
Trichoptera - varfluer 
eruciforme 
campodeoide 
Diptera - tovinger 
Simuliidae - knott 
Ceratopogonidae - sviknott 
Chironomidae - fjærmygg 
Tipulidae mfl. - stankelbein 
Brachycera indet. 
Pisces - fisk X 
Salmo trutta - ørret(-unge) X 
Platichtys flesus - skrubbe(-unge) 1 
- TENNFJORDVASSDRAGET (Haram, Skodje kommuner) 
Bioto~utvalq. Et middels variert landskap, preget av det store Engeset/Fylings- 
vatnet, men ogsi med enkelte mindre tjern og bekker. 
Hvdronrafi. Relativt klart vatn, svakt surt og med middels høy ledningsevne. 
Zooloai. Tabell 4h gir en oversikt over artsinventar og mengdeforhold. I alt 34 
taxa ferskvannsdyr er  registrert, med 5 arter døgnfluer, 5 steinfluer, 1 øyenstikk- 
er, 5 teger og 3 biller. Artsmangfoldet og tettheten av dyr er  middels. 
Innnre~ .  Veg og bebyggelse er spredt rundt omkring i sentrale deler av nedslags- 
feltet. Det finnes et gammelt, nedlagt kraftverk nært utløpet. 
Merkn. Vassdraget skal være et godt sjøaure- og laksevassdrag. Loen (1989) 
nevner at frosk ser ut til A vare vanlig. Fig. 9 viser Fylingsvatnet, den sørligste 
del av Engesetvatnet. 
Fig. 9 Fylingsvatnet (Engesetvatnet) med utsyn NV med Nes-gardene i bak- 
grunnen til venstre. 
Tabell 4h. Zoologisk artsinventar og mengdeforhold i Tennfjordvassdraget. For forklaring, se 
Tabell 4a 
Taxa Stasjon 1 2 3 4 5 6  
Oligochaeta - f8børstemark 
Lumbricidae 
Gastropoda - snegler 
Lymnaeidae 2 17 
Bivalvia - muslinger 
Sphaeridae 5 6 3 
Arachnoidea - edderkoppdyr 
Hydracarina - vannmidd 19 10 6 2 
Insecta - insekter 
Ephemeroptera - døgnfluer 
Baetis rhodani 
Centroptilum luteolum 
Cloeon simile 5 5 
Heptagenia joernensis 1 
Caenis horaria 4 
Plecoptera - steinfluer 
Diura nanseni 1 
Taeniopteryx nebulosa 
Nemoura sp. 
Protonemura meyeri/sp. 
Leuctra fusca 
Odonata - øyenstikkere 
Aeshna grandis X 
Herniptera het. - teger 
Gerris lacustris x x x  
G. odontogaster X 
Sigara dorsalis X 
S .  scotti x 2 
Arctocorisa carinata 
Corixidae-larver/nymfer x 1 
Coleoptera - biller 
-Hydrophilidae 
Hydraena gracilis 5 
Laccobius minutus 
-Elmidae 
Elmis aenea (=maugei) 
Neuroptera - nettvinger 
Sisyra sp. 
Trichoptera - varfluer 
eruciforme 
campodeoide 
Diptera - tovinger 
Simuliidae - knott 
Chironomidae - fjærmygg 
Tipulidae mfl. - stankelbein 
Stasjon Taxa 
Nematocera indet. 
Brachycera indet. 
Pisces - fisk 
Gasterosteus aculeatus - trepigget stingsild x 4 3 
Amphibia - amfibier 
Bujo bufo - padde 
- HJELSTEINVASSDRAGET (Gjelstein-) (Vestnes kommune) 
Bioto~utvalg. Et middels variert landskap med flere fjellvatn og ei sentral elv. 
Hvdronrafi. Relativt klart vatn, svakt surt og med lav til middels høy lednings- 
evne. 
Zooloai. Tabell 4i gir en oversikt over artsinventar og mengdeforhold. I alt 24 
taxa ferskvannsdyr er  registrert, med 3 arter døgnfluer, 6 steinfluer, 1 øyenstikk- 
er, O teger og 3 biller. Artsmangfoldet og tettheten av dyr er  liten. 
Inngrep. Stort sett urørt natur, noen mindre veger og stier, samt sparsom hytte- 
utbygging. Et granplantningsfelt finnes sentralt i nedslagsfeltet. 
Merkn. Fig. 10 viser Skjerdingsvatnet, et av de innerste vatna i Hjelsteinvass- 
draget. 
Fig. 10. Skjerdingsvatnet, Hjelsteinvassdraget, 409 m o.h., sett fra utløpsenden 
mot SV. 
Tabell 4i. Zoologisk artsinventar og mengdeforhold i Hjelsteinvassdraget. .For forklaring, se 
Tabell 4a 
Taxa Stasjon 1 2 3 4 
Oligochaeta - filbørstemark 1 1 
Lumbricidae 2 
Bivalvia - muslinger 
Sphaeridae 1 
Arachnoidea - edderkoppdyr 
Hydracarina - vannmidd 11 6 
Insecta - insekter 
Ephemeroptera - døgnfluer 
Baetis fuscatus/scambus 7 1 
B. rhodani 16 14 
B.  subalpinus 8 
Leptophlebiidae 1 
Plecoptera - steinfluer 
Diura nanseni 2 2 
Taeniopteryx nebulosa 2 1 
Amphinemura sp. 2 
Nemoura sp. 
Protonemura meyerilsp. 
Leuctra fusca 
Odonata - øyenstikkere 
Aeshna sp. l 
Coleoptera - biller 
-Dytiscidae 
Colymbetinae larver 
-Hydrophilidae 
Hydraena gracilis 
-Elmidae 
Elmis aenea (=maugei) 1 
Neuroptera - nettvinger 
Sialis sp. 1 
Trichoptera - vilrfluer 
eruciforme 
campodeoide 
Diptera - tovinger 
Simuliidae - knott 
Chironomidae - fjærmygg 
Tipulidae mfl. - stankelbein 
Brachycera indet. 
- HILDREVASSDRAGET (Haram kommune) 
Bioto~utvalg. Et middels variert landskap med flere mindre vatn, bratte lier og 
en gjennomløpende bekk/elv. 
Hvdronrafi. Klart til noksa humøst vatn, svakt surt og med middels h0y lednings- 
evne. 
Zoologi. Tabell 4j  gir en oversikt over artsinventar og mengdeforhold. I alt 24 
taxa ferskvannsdyr er registrert, med 1 art døgnfluer, 6 steinfluer, 1 øyenstikker, 
O teger og 2 biller. Artsmangfoldet er lite, tettheten av dyr middels. 
Innnrev. Veg gar inn gjennom halve nedbørfeltet; ellers finnes noe hyttebebyggelse 
og granplantning. Hildrevatnet er sbvidt oppdemt, og elvas nedre deler er  forbygd 
mot flomvatn og med to mindre, nb nedlagte kraftverk. 
Merkn. Elva fører smalaks og sjøaure. Loen (1989) anmerker forekomst av elve- 
perlemusling Margariti fera murgariti fera. Fig. 1 1 viser Hildrevatnet, det nederste 
vatnet i Hildrevassdraget. 
Fig. 1 1. Hildrevatnet sett mot SV. 
Tabell 4j. Zoologisk artsinventar og mengdeforhold i Hildrevassdraget. For forklaring, se Tabell 4a 
Taxa Stasjon 1 2 3 4 
Turbellaria - flimmermark 1 
Oligochaeta - fAbarrstemark 2 4 2 
Lumbricidae 2 1 
Hirudinea - igler 
Helobdella stagnalis 1 
Gastropoda - snegler 
Lymnaeidae 1 22 
Bivalvia - muslinger 
Sphaeridae 2 
Arachnoidea - edderkoppdyr 
Hydracarina - vannmidd 4 4 7 8 
Insecta - insekter 
Ephemeroptera - døgnfluer 
Baetis rhodani 25 28 
Plecoptera - steinfluer 
Diura nanseni 1 2 
Isoperla sp. 2 
Siphonoperla burmeisteri 1 
Taeniopteryx nebulosa 2 1 
Leuclra digilata 3 
L.  fusca 1 
Odonata - øyenstikkere 
Aeshna juncea/subarctica 
Coleoptera - biller 
-Dytiscidae 
Colymbetinae larver 1 
-Elmidae 
Elrnis aenea (=maugei) 3 
Trichoptera - varfluer 
eruciforme 1 1 
campodeoide 3 1 3 8  
Diptera - tovinger 
Simuliidae - knott 2 2 
Ceratopogonidae - sviknott 3 
Chironomidae - fjærmygg 3 1 32 14 
Tipulidae mfl. - stankelbein 1 2  
Pisces - fisk X 
- SPJELKAVIKVASSDRAGET (Alesund kommune) 
Bioto~utvalq. Et middels variert landskap dominert av det store Brusdalsvatnet, 
men med en del mindre vatn og tjern i tilknytning. 
Evdroarafi. Klart vatn med nøytral surhetsgrad og til dels høy ledningsevne. 
Zooloni. Tabell 4k gir en oversikt over artsinventar og mengdeforhold. I alt 34 
taxa ferskvannsdyr er registrert, med 3 arter døgnfluer, 4 steinfluer, 2 øyenstikk- 
ere, 7 teger og 5 biller. Artsmangfold og tetthet av dyr er, pa bakgrunn av disse 
undersøkelsene, middels (men se under Merkn.). 
Innarer>. Gjennomfartsveg og dyrka mark finnes langs hele nord side av Brusdals- 
vatnet, og langs halve sarsida, tettbebyggelse med industriomrade i øst, og ellers 
mange hytter. Langvatnet er regulert, med kraftverk i Vasstrandelva. Et gammelt 
mindre kraftverk er ogsa plassert ved utløpet av Spjelkavikelva. 
Merkn. Legeigle (blodigle) Hirudo medicinalis ble av Jan Rabben varen 1986 funnet 
i stort antall, b1.a. sugende blod p& padde og frosk i et lite myrtjern 0 f .  Brus- 
dalsvatnet (LQ 748302). Arten er i nyere tid ellers bare registrert pa Sørlandet 
(Tvermyr 1965). Ved et senere besøk, med b1.a. Dag Dolmen, ble det i tillegg 
til legeigler registrert, av øyenstikkerlarver: Aeshna sp., Cordulia/Somatochlora/ 
Libellula (slekt uviss), Leucorrhinia sp., av teger ryggsvømmeren Notonecta glauca, 
av biller Dytiscus marginalis, Rhantus suturellus og Ilybius (aenescens?), foruten 
smakreps og larver av diverse Diptera-grupper. Padde (pa land) ble ogsa notert 
pa ei myr i nærheten, LQ 750304. Medreknet disse funn kommer totalt antall 
registrerte taxa innen nedslagsfeltet opp i 43, hvilket gir høyt artsmangfold. Fig. 
12 viser den store sentrale sjøen, Brusdalsvatnet, i Spjelkavikvassdraget. 
Fig. 12. Den store fjordsjøen, Brusdalsvatnet, Spjelkavikvassdraget, sett mot V. 
Tabell 4k. Zoologisk artsinventar og mengdeforhold i Spjelkavikvassdraget. For forklaring, se 
Tabell 4a 
Taxa Stasjon 1 2 3 4 5 6 7 
Oligochaeta - fabørstemark 
Lumbricidae 
Gastropoda - snegler 
Lymnaeidae 
Bivalvia - muslinger 
Sphaeridae 8 
Arachnoidea - edderkoppdyr 
Hydracarina - vannmidd 6 12 
Insecta - insekter 
Ephemeroptera - d ~ g n f l u e r  
Baetis rhodani 
Centroptilum luteolum 
Cloeon simile 
Plecoptera - steinfluer 
Diura nanseni 2 
Amphinemura sp. 
Nemoura sp. 1 
Leuctra fusca 1 
Odonata - øyenstikkere 
Enallagma cyathigerum 
Aeshna juncea 
Ae. juncea/subarctica 
Hemiptera het. - teger 
Gerris lacustris X X 
G. odontogaster 
Hesperocorixa caslanea 
H .  sahlbergi 
Sigara distincta 
S .  dorsalis 
S.  semistriuta 
Corixidae-larverlnymfer 
Coleoptera - biller 
-Haliplidae 
Haliplus ru f icollis 
-Dytiscidae 
Platambus maculatus 
Agabus guttatus 
Ilybius fuliginosw 
Colymbetinae larver 
-Gyrinidae 
Gyrinus minutus X 
Trichoptera - varfluer 
eruciforme 1 
campodeoide 2 4 
Taxa Stasjon 1 2 3 4 5 6 7 
Diptera - tovinger 
Simuliidae - knott 1 
Ceratopogonidae - sviknott 2 
Chironomidae - fjærmygg 3 7 22 
Tipulidae mfl. - stankelbein 7 
Pisces - fisk X X 
Gasterosteus aculeatus - trepigget stingsild 1 
- VISAVASSDRAGET (Nesset kommune) 
Biotouutvalq. Et middels variert landskap, med flere fjellvatn og større sidebekker 
til hovedvassdraget. 
Hvdronrafi. Svært klart vatn med nøytral surhetsgrad og lav ledningsevne. 
Zooloni. Tabell 41 gir en oversikt over artsinventar og mengdeforhold. I alt 17 
taxa ferskvannsdyr er registrert, med 3 arter døgnfluer, 6 steinfluer, O øyenstikk- 
ere, O teger og O biller. Artsmangfoldet er  lite, men tettheten av dyr middels, 
til dels stor. 
Inngrep. Veg og bebyggelse med jordbruk finnes langs hovedelva, som i nedre 
deler er forbygd langs kantene og med terskler pA tvers av elva. Vegforbindelse 
finnes ogsti i Langdalen til fellesbeitet N f. Mbvatnet. 
Merkn, Et godt smAlaksvassdrag. Loen (1989) hadde mange observasjoner av frosk 
innen nedslagsfeltet. Fig. 13 viser utsnitt fra øvre og nedre deler av Visavass- 
draget. 
Fig. 13a. Mhvasselva, Visavassdraget, mot MLisvatnet (skjult p& bildet) og M h -  
vasstind (1203 m 0.h.). 
Fig. 13b. Nedre Visa ved Myklebostad sett motstrøms. Elveforbygning og terskler 
preger denne del av Visa. 
Tabell 41. Zoologisk artsinventar og mengdeforhold i Visavassdraget. For forklaring, se Tabell 4a 
Taxa Stasjon 1 2  3 4  5 6  7 
Oligochaeta - fabørstemark 2  1  1  
Lumbricidae 1  
Arachnoidea - edderkoppdyr 
Hydracarina - vannmidd 1 3  18 15 4 11 13 
Insecta - insekter 
Ephemeroptera - døgnfluer 
Baetis fuscatus/scambus 
B. rhodani 
B. subalpinus 
Plecoptera - steinfluer 
Perlodidae indet. 1 3 
Diura nanseni 1 1 1  
Taeniopteryx nebulosa 1 2  1  
Amphinemura sp. 1 2  
Nemoura sp. 1  
Protonemura meyerilsp. 3 1 1  1 1  
Leuctra fusca 1  l 1  
L. SP. 1  1 3  1  
Trichoptera - varfluer 
eruciforme 1 1 
campodeoide 1 5 1 4 2 2 1  
Diptera - tovinger 
Simuliidae - knott 1 1  1  
Ceratopogonidae - sviknott 1 
Chironomidae - fjærmygg 2 1 6 3 0 1 1 5 3  
Tipulidae mfl. - stankelbein 1 1 1 3 1  
- EIRAVASSDRAGET (nordre del) (Nesset kommune) 
Bioto~utvalg. Middels variert landskap med det store Eikesdalsvatnet og utløpselva 
(Eira), samt mindre vatn og tjern av dystrof karakter. 
Hvdroarafi. Humøst, surt til svært klart og svakt surt vatn med relativt lav led- 
ningsevne. Noe begroing av nedre elvestrekning er registrert. 
Zoologi. Tabell 4m gir en oversikt over artsinventar og mengdeforhold. I alt 30 
taxa ferskvannsdyr er registrert, med 4 arter døgnfluer, 3 steinfluer, 4 øyenstikk- 
ere, 3 teger og 2 biller. Artsmangfoldet er middels, tetthet av dyr middels eller 
til dels stor. 
I n n n r e ~ .  Veger, bebyggelse og jordbruk finnes langs Eira, dessuten vestover til 
Vistdalen. Vassdraget er regulert i sørlige deler, uten store inngrep i hovedmaga- 
sinet, men bortfall av flomperioder har skapt en del begroing i vassdraget. Noe 
hyttebebyggelse finnes spredt omkring i nedslagsfeltet. 
Merkn. Eira er ei gammel kjent lakseelv, der en har hatt en viss forskningsakti- 
vitet etter reguleringa av den sørlige del av vassdraget. Elva kan trolig med 
jevnlig skjøtsel igjen gjøres til ei utmerket fiskeelv. Fig. 14 viser ulike partier 
av Eiravassdraget. 
Fig. 14a. Myrtjern 0 for Turhusvatnet, Eiravassdraget, sett mot 0 med fjellene 
pA andre side av Eira-dalen i bakgrunnen. 
Fig. 14c. Eira midtre sett medstrøms fra brua ved Solhjell. 
Tabell 4m. Zoologisk artsinventar og mengdeforhold i Eiravassdraget. For forklaring, se Tabell 4a 
Taxa Stasjon 
Nematoda - rundmark l 
Oligochaeta - fr2børstemark 1 O 1 1  
Lumbricidae 1 
Hirudinea - igler 
Helobdella stagnalis I 
Gastropoda - snegler 
Lymnaeidae 1 
Arachnoldea - edderkoppdyr 
Hydracarina - vannmidd 2 8 1 
Insecta - insekter 
Ephemeroptera - døgnfluer 
Baetis rhodani 4 8 
Heptagenia dalecar lica 1 
Leptophlebiidae 8 
Ephemerella aurivillii 3 17 
Plecoptera - steinfluer 
Diura nanseni 1 1  
Nemoura sp. 2 
Leuclra fusca 2 2 
Odonata - øyenstikkere 
Coenagrion hastulaf um X 
Aeshna juncea X* 
Ae. sp. * 
Somatochlora metallica 1 
Cordulia/Somatochlora e 
Leucorrhinia dubia X 
Hemiptera het. - teger 
Gerris odontogaster X 
Notonecta lutea X 
Sigara semistriata X 
Coleoptera - biller 
-Dytiscidae 
Deronectes depressus 1 
Acilius sulcatus X 
Trichoptera - varfluer 
eruciforme 1 1 2 42 
campodeoide 1 4 
Diptera - tovinger 
Simuliidae - knott 2 3 
Chironomidae - fjærmygg 4 44 88 
Tipulidae mfl. - stankelbein 2 1 
Nematocera indet. 1 
Brachycera indet. 1 
Pisces - fisk X 
Gasterosteus aculeatus - trepigget stingsild X 
- MANAVASSDRAGET (Rauma kommune) 
Biotovutvalq. Et middels variert landskap med mange fjellvatn og sidebekkerlelver 
til hovedvassdraget. 
Hvdroarafi. Svært klart vatn med nøytral surhetsgrad og relativt lav ledningsevne. 
Zooloni. Tabell 4n gir en oversikt over artsinventar og mengdeforhold. I alt 26 
taxa ferskvannsdyr er registrert, med 2 arter døgnfluer, 10 steinfluer, l øyen- 
stikker, O teger og 3 biller. Artsmangfoldet og tettheten av dyr er middels. 
Innnrev. Bebyggelse og jordbruk, med tilhørende vegnett finnes først og fremst 
i hoveddalen, men ellers er det flere seterveger og setrer/hytter i utkantene. 
Merkn. Mina er lakseelv, men fisket er n i  darlig som følge av at lakseparasitten 
Gyrodactylus salaris har infisert laksen i vassdraget. Loen (1989) observerte frosk 
i nedslagsfeltet. Fig. 15 viser sentrale partier av Manavassdraget. 
Fig. 15a. Masvatnet, Manavassdraget (620 m o.h.), sett mot SV med Miisvasstinden 
(1253 m 0.h.) i bakgrunnen. 
Fig. 15b. Vemora, N for Samsetsr., Manavassdraget. 
Fig. 15c. Nedre Mana ved Voll, sett mot utløpet i Romsdalsfjorden. 
Tabell 4n. Zoologisk artsinventar og mengdeforhold i Manavassdraget. For forklaring, se Tabell 4a 
Taxa Stasjon 1 2 3 4 5 6 
Oligochaeta - faberrstemark 1 1  1 1  
Gastropoda - snegler 
Lymnaeidae 10 
Bivalvia - muslinger 
Sphaeridae (1 5 )  
Arachnoidea - edderkoppdyr 
Hydracarina - vannmidd 1 2 2 3 6  
Insecta - insekter 
Ephemeroptera - døgnfluer 
Baetis rhodani 
Leptophlebiidae 
Plecoptera - steinfluer 
Diura nanseni 1 1 1 2  
Isoperla sp. 1 
Taeniopteryx nebulosa 4 
Amphinemura sp. 
Nemoura sp. 2 
Protonemura meyerilsp. 2 2 
Capnia pygmaea 3 12 
Leucrra digitata 1 
L. fusca 1 
L. hippopus 1 
L. SP. 1 
Odonata - øyenstikkere 
Aeshna juncea/subarctica e 
Coleoptera - biller 
-Dytiscidae 
Hydroporinae larver 
Colymbetinae larver 
-Elmidae 
Elmis aenea (=maugei) 1 
Neuroptera - nettvinger 
Sialis sp. 1 
Trichoptera - varfluer 
eruciforme l 
campodeoide 1 6 1 4 1 8  
Diptera - tovinger 
Simuliidae - knott 
Chironomidae - fjærmygg 
Tipulidae mfl. - stankelbein 
- HERDØLA/NORDDALSVASSDRAGET (Norddal kommune) 
Bioto~utvalq. Et  middels variert landskap, med mange mindre fjellvatn og bekker 
inn til hovedvassdraget. 
Hvdronrafi. Svært klart vatn til klart og for en del turbid brevatn, svakt surt 
til nøytralt og med relativt lav ledningsevne. 
Zooloai. Tabell 40 gir en oversikt over artsinventar og mengdeforhold. I alt 37 
taxa ferskvannsdyr er registrert, med 5 arter døgnfluer, 7 steinfluer, 3 øyenstikk- 
ere, 2 teger og 8 biller. Artsmangfold er middels til stort, tettheten middels. 
I n n n r e ~ .  Bebyggelse og jordbruk i nedre deler, med veg helt opp til Herdalseter, 
som er basert p& geitedrift og turisme. Flere setrer finnes. Iøynefallende høy- 
spentledninger strekker seg nedgjennom det meste av dalen. 
Merkn. Norddalselva er lakseelv, men laksen er angrepet av parasitten G. salaris. 
I Nære Herdalsvatnet/Nørdalsvatnet og andre fjellvatn er det satt ut fisk som 
n& er av meget god kvalitet. Herdalsvatnet har en tett bestand av sm& aure (10- 
20 stk. pr. garnnatt) ifølge kjentfolk. 
To frosker ble registrert mellom Furhaugen og sørenden av Herdalsvatnet (MP 
137980), foruten i/ved lok. 2 (voksen), ved bekken N f. Lille Nørdalsvatnet 
(146 958) (O+ eller l+) og ved. lok. 4 (voksne). Hoggorm skal finnes nede i bygda 
ifølge en lokalkjent. Fig. 16 viser et parti av øvre Herdøla, fullstendig blakket 
av breslam. 
Fig. 16. Vestre bekken (Herdøla) ved Herdalssr. 
Tabell 40. Zoologisk artsinventar og mengdeforhold i Herdøla/Norddalsvassdra~et. For forklaring, 
se Tabell 4a 
Taxa Stasjon 1 
Turbellaria - flimmermark 1 
Oligochaeta - f8børstemark 1 11 1 1 
Gastropoda - snegler 
L ymnaeidae 6 
Arachnoldea - edderkoppdyr 
Hydracarina - vannmidd 1 2 5 6 10 
Insecta - insekter 
Ephemeroptera - døgnfluer 
Ameletus inopinatus 
Baetis fuscatus/scambus 1 
B. rhodani 77 43  
B. subalpinus 
Ephernerella aurivillii 1 
Plecoptera - steinfluer 
Diura nanseni 20 1 4 1  
Isoperla sp. l l 
Taeniopteryx nebulosa 3 1 
Nemoura sp. 2 
Protonemura meyerilsp. 4 4 
Capnia pygmaea 13 3 
Leuctra fusca 1 
Odonata - øyenstikkere 
Aeshna juncea 
Ae. juncea/subarctica 
Ae. caerulea 
Leucorrhinia dubia 
Herniptera het. - teger 
Cerris lateralis X 
Callicorixa producta X 
Coleoptera - biller 
-Dytiscidae 
Hydroporus erythrocephalus 
H .  obscurus 
H .  palustris 
Deronectes rnultilineatus/griseostriatus 
Agabus bipustulat us 
Rhmtus suturellus 
-H yd rop hilidae 
Hydraena gracilis 1 
-Elmidae 
Elmis aenea (æmaugei) 1 
Trichoptera - vbfluer 
eruciforme 1 2  
campodeoide 5 6 
Taxa Stasjon 1 
Diptera - tovinger 
Simuliidae - knott 2 1 
Chironomidae - fjærmygg 16 3 5 
Tipulidae mfl. - stankelbein 1 
Nematocera indet. 1 
Brachycera indet. 1 
Pisces - fisk X 
Amphibia - amfibier 
Rana temporaria - (vanlig) frosk X* a 
- GEIRANGERVASSDRAGET (Stranda kommune) 
Bioto~utvalq. Et relativt variert (og vakkert) landskap med bratte fjell, mange 
fjellvatn og fjellbekker, og for en stor del rolig elv, som imidlertid pti sine steder 
ogsti kaster seg utfor høye stup. 
Hvdrografi. Svært klart vatn med nøytral surhetsgrad og lav ledningsevne. 
Zoolof& Tabell 4p gir en oversikt over artsinventar og mengdeforhold. I alt 24 
taxa ferskvannsdyr er  registrert, med 1 art døgnfluer, 8 steinfluer, O øyenstikkere, 
O teger og 3 biller. Artsmangfoldet er  lite, tettheten av dyr middels. 
Inngrep. Hoveddalen har bebyggelse, jordbruk og gjennomfartsveg. Turismen er 
betydelig. Fjellomrtidene er imidlertid noksi urørte, bortsett fra omrtidet ved 
turistsenteret pk Djupvasshytta - Dalsnibba. 
Merkn, Fig. 17 viser et sentralt parti av Geirangerelva. 
Fig. 17. Geirangerelva ved Opplendskedalen sett motstrøms. I bakgrunnen Dals- 
nibba (1476 m 0.h.). 
Tabell 4p. Zoologisk artsinventar og mengdeforhold i Geirangervassdraget. . For forklaring, se 
Tabell 4a 
Taxa Stasjon 1 
Turbellaria - flimmermark 1 
Oligochaeta - fibørstemark l 1 15 
Lumbricidae 1 
Arachnoidea - edderkoppdyr 
Hydracarina - vannmidd 1 1 2 1 8  
Insecta - insekter 
Ephemeroptera - døgnfluer 
Baetis rhodani 1 174 347 65 10 
Plecoptera - steinfluer 
Diura nanseni 
Isoperla sp. 
Taeniopteryx nebulosa 
Nemoura sp. 
Protonemura meyerilsp. 
Capnia atra 
C .  pygmaea 
c. sp. 
Leuclra f usca I 
L.  SP. 1 
Coleoptera - biller 
-Dytiscidae 
Hydroporus erythrocephalus 
Deronectes mullilineatus/griseostriatus 
Colymbetinae larver 1 
Trichoptera - varfluer 
eruciforme 7 5 1 1 1  
campodeoide 1 1 33 4 
Diptera - tovinger 
Simuliidae - knott 1 1  
Chironomidae - fjærmygg x 18 16 97 79 49 
Tipulidae mfl. - stankelbein 1 4 6 1  
Nematocera indet. 1 
Brachycera indet. 1 1 
Pisces - fisk 
Platichtys flesus - skrubbe(-unge) 1 
- BYGDAELVA/KORSBREKKEVASSDRAGET (Stranda kommune) 
Bioto~utvalq. Et  relativt variert landskap med flere middels store fjellvatn og 
bekker, langsomtflytende hovedelv og partier med stryk og fosser. 
Hvdronrafi. Svært klart vatn eller turbid brevatn, svakt surt og med lav lednings- 
evne. 
Zooloni. Tabell 4q gir en oversikt over artsinventar og mengdeforhold. I alt 32 
taxa ferskvannsdyr er  registrert, med 4 arter døgnfluer, hele 13 steinfluer, O 
øyenstikkere, O teger og 1 bille. Artsmangfoldet er moderat, bortsett fra stein- 
fluefaunaen som er pilfallende rik. Tettheten av dyr er  til dels svært høy. 
Inngrep. Bebyggelse, jordbruk og veg finnes overalt langs elvedalene. 
Merkn, Korsbrekkeelva, den nederste del av vassdraget, er ei velkjent lakseelv, 
med utbygde laksetrapper. Det finnes ogsa et mindre klekkeri for kultiveringsfor- 
mal. Vassdraget har vært rotenonbehandlet mot lakseparasitten G. salaris. Forsk- 
ning pa langtidseffekten av rotenon pAgilr. Fig. 18 viser sentrale partier av Kors- 
brekkevassdraget. 
Fig. 18a. Nedstevatnet, Korstxekkevassdragct sett mot S. 
Fig. 18b. Holedalselva, Korsbrekkevassdraget (motstrøms) med Holedalssr. 
Fig. 18c. Korsbrekkeelva ved Storstein, sett motstrøms. 
Tabell 4q. Zoologisk artsinventar og mengdeforhold i Bygdaelva/Korsbrekkevassdraget. For for- 
klaring, se Tabell 4a 
Taxa Stasjon 1 2 3 4 5 6 7 8 
Turbellaria - flimmermark 
Oligochaeta - f8børstemark 5 1 3 8  
Lumbricidae 1 10 
Gastropoda - snegler 
Lymnaeidae 1 
Bivalvia - muslinger 
Sphaeridae 
Arachno'idea - edderkoppdyr 
Hydracarina - vannmidd 
Insecta - insekter 
Ephemeroptera - døgnfluer (70) (200) 
Baet is /uscatus/scambus 1 
B. rhodani 1 26 400 96 80 
Leptophlebiidae 1 
Ephemerella aurivillii 1 
Plecoptera - steinfluer 
Diura nanseni 1 2  4 3 5  8 3 3  
Isoperla sp. 1 1 1 
Chloroperlidae indet. 1 
Taeniopteryx nebulosa 2 1 
Amphinemura sp. 13 
Nemoura sp. 1 
Nemurella pictetii 
Protonemura meyerilsp. 
Capnia pygmaea 
C.  SP. 
Leuctra digitata 
L. fusca 1 
L.  hippopus 1 
L. nigra 1 1 
L .  sp. 1 
Coleoptera - biller 
-Dytiscidae 
Colymbetinae larver 
Trichoptera - varfluer 
eruciforme 1 3 1 1 1  
campodeoide 18 1 1 5 5 7  
Diptera - tovinger 
Simuliidae - knott 2 1 
Chironomidae - fjærmygg 3 1 0 6  5 2 3 3 4 6  
Tipulidae mfl. - stankelbein 2 2 10 4 6 9 
Pisces - fisk 
Salmo salar - laks(-unge) X 
S. trutta - ørret(-unge) 
Gasterosteus aculeatus - trepigget stingsild 
- STIGEDALSVASSDRAGET (Volda kommune) 
Bioto~utvalq. Et svært variert landskap med mange større og mindre vatn, tjern 
og dammer, samt elv og bekker. 
Hvdrografi. Klart vatn, svakt surt, med lav ledningsevne. 
Zoologi. Tabell 4r gir en oversikt over artsinventar og mengdeforhold. I alt 28 
taxa ferskvannsdyr er registrert, med 6 arter døgnfluer, 6 steinfluer, O øyenstikk- 
ere, 2 teger og 2 biller. Artsmangfoldet og tettheten av dyr er  middels. 
inn gre^. Gjennomfartsveg finnes gjennom hoveddalen, med mindre veger, bebygg- 
else og jordbruk samt noen hytter i sentrale deler av nedbørfeltet. Alflotevatnet 
sa ut til & være sterkt nedtappet (?). 
Merkn. Stigedalselva er sjøaure- og lakseførende p& en strekning av 6-7 km. Det 
er ogs& et utstrakt fiske i vassdraget for øvrig. Fiskeribiologiske vurderinger 
er gjort av Johnsen (1985). Fig. 19 viser Movatnet, et av de viktigste perifere 
vatna i Stigedalsvassdraget. 
Fig. 19. Movatnet, Stigedalsvassdraget, sett mot N. 
Tabell 4r. Zoologisk artsinventar og mengdeforhold i Stigedalsvassdraget. For forklaring, se 
Tabell 4a 
Taxa Stasjon 1 2  3 4 5 6 7 8 
Turbellaria - flimmermark 1 
Oligochaeta - fAbørstemark 
Lumbricidae 
Bivalvia - muslinger 
Sphaeridae 3 
Arachnoidea - edderkoppdyr 
Hydracarina - vannmidd 4 7 1 4 4 2 2 3  
Insecta - insekter 
Ephemeroptera - døgnfluer 
Baetis f uscatus/scambus 
B. niger 5 
B. rhodani 75 
Centroptilum luteolum 6 
Heptagenia sulphurea 2 
Leptophlebiidae 1 1 O 19 
Plecoptera - steinfluer 
Diura nanseni 1 4  2 1 4  
Isoperla sp. 2 
Taeniopteryx nebulosa 2 4 
Amphinemura sp. 2 
Leuctra digitata 1 
L. fusca 1 2  
L. SP. 1 1  
Hemiptera het. - teger 
Gerris lacustris X 
Callicorixa producta X 
Coleoptera - biller 
-Dytiscidae 
Hydroporinae larver 
-Elmidae 
Elmis aenea (=maugei) 1 
Trichoptera - varfluer 
eruciforme 1 3 3 2 
campodeoide 6 14 5 4 7 16 
Diptera - tovinger 
Simuliidae - knott 1 
Chironomidae - fjærmygg 1 2 7 4 4  
Tipulidae mfl. - stankelbein 2 
Brachycera indet. 1 
Pisces - fisk X X X 
- VAGSELVVASSDRAGET (Sande kommune) 
Bioto~utvalq. E t  middels variert landskap omkring elva og Skogevatnet. 
Hvdrografi. Relativt klart vatn, men noe humusphvirket, nøytral surhetsgrad og 
høy ledningsevne. 
Zoologi. Tabell 4s gir en oversikt over artsinventar og mengdeforhold. I alt 30 
taxa ferskvannsdyr er registrert, med 7 arter døgnfluer, 4 steinfluer, O øyenstikk- 
ere, 3 teger og 2 biller. Artsmangfold og tetthet av dyr er middels. 
m. Det er veg og bebyggelse med jordbruk, delvis industriomrhde, langs 
hovedvassdraget. Vest for Skogevatnet fins et granplantningsfelt. 
Merkn, Alv O. Folkestad (pers-medd.) og Loen (1989) refererer til funn av elve- 
perlemusling i vassdraget. Det g&r laks og sjøaure opp i elva, og i Skogevatnet 
skal det være aure og røye av bra kvalitet. Fig. 20 viser Vhgselvvassdragets 
sentrale vatn, Skogevatnet. 
Fig. 20. Skogevatnet, Vhgselvvassdraget, sett mot SV. 
Tabell 4s. Zoologisk artsinventar . og mengdeforhold i V&gselvvassdraget. .For forklaring, se 
Tabell 4a 
Taxa Stasjon 1 2 3 4 
Oligochaeta - fibørstemark 
Lumbricidae 1 
Hirudinea - igler 
Helobdella stagnalis 1 
Gastropoda - snegler 
Lymnaeidae 
Bivalvia - muslinger 
Sphaeridae x 3 
Arachnoidea - edderkoppdyr 
Hydracarina - vannmidd 5 7 10 
Insecta - insekter 
Ephemeroptera - døgnfluer 
Baetis fuscatus/scambus 
B. niger 
B. rhodani 
Centroptilum luteolum 
CloCon simile 17 
Leptophlebiidae 58 
Caenis robustalsp. 9 
Plecoptera - steinfluer 
Isoperla sp. 6 
Amphinemura sp. l 
Protonemura meyerilsp. 2 
Leuctra digitata 1 l 
Hemiptera het. - teger 
Hesperocorixa sahlbergi X 
Sigara distincta 1 
Callicorixa wollastoni x 2 
Coleoptera - biller 
-Haliplidae 
Haliplus fulvus 1 
H. ruficollis X 
Trichoptera - varfluer 
eruciforme 
campodeoide 
Diptera - tovinger 
Simuliidae - knott 
Chironomidae - fjærmygg 
Tipulidae mfl. - stankelbein 
Brachycera indet. 
Pisces - fisk 
Salmo salar - laks(-unge) 
S. trutta - ørret(-unge) 
Gasterosteus aculeatus - trepigget stingsild 
- VEDEILDVASSDRAGET (Videild-, Vedeld-) (Vanylven, Volda kommuner) 
Bioto~utvalq. Lite variert landskap med ett større vatn samt noen fb  smA, og 
hovedelva drenerende gjennom fjell- og lyngmark. 
Hvdronrafi. Klart (til tider humuspbvirket) vatn, svakt surt og med relativt lav 
ledningsevne. 
Zooloni. Tabell 4t gir en oversikt over artsinventar og mengdeforhold. I alt 28 
taxa ferskvannsdyr er registret, med 2 arter døgnfluer, hele 10 steinfluer, O 
øyenstikkere, 2 teger og 3 biller. Artsmangfoldet er relativt lite, bortsett fra 
steinfluefaunaen som er rik; tettheten av dyr er liten til middels. 
Innarer>. Hyttebebyggelsen er tiltakende ved Myrkevatnet, som er noe oppdemt. 
Et  nyoppført settefiskanlegg ved Vedeild tar vatn fra elva. Ellers finnes gran- 
skogbeplantning i nordenden av vassdraget. 
Merkn. Det har vært en viss sjøaure- og lakseoppgang i vassdraget; denne vil 
nb trolig bli darligere p.g.a. vassuttak for fiskeanlegget et stykke opp i vassdrag- 
et. Myrkevatnet er tidligere undersøkt for fisk av Hvidsten (1981). Fiskens kvali- 
tet skal i dag i følge A. Knardal (pers.medd.) være god. Fig. 21 viser Myrkevatnet, 
det eneste større vatnet i Vedeildvassdraget. 
Fig 21. Myrkevatnet (665 m o.h.), Vedeildvassdraget sett mot SØ. 
Tabell 4t. Zoologisk artsinventar og mengdeforhold i Vedeildvassdraget. For forklaring, se Tabell 4a 
Stasjon 
Turbellaria - flimmermark 1 
Oligochaeta - fabørstemark 2 
Lumbricidae 1 1  
Crustacea - krepsdyr 
Gammarus zaddachi 2 
Arachnoidea - edderkoppdyr 
Hydracarina - vannmidd 6 1 3  
Insecta - insekter 
Ephemeroptera - døgnfluer 
Ameletus inopinatus 
Baetis rhodani 
Plecoptera - steinfluer 
Diura nanseni 1 2 1 
Isoperla sp. 1 1  
Taeniopteryx nebulosa 1 5  
Amphinemura sp. 1 
Nemoura cinerea 
Nemurella pictetii 
Prolonemura meyerilsp. l 
Capnia pygmaea 1 
C.  SP. 
Leuctra fusca l* 
L .  hippopus 1 
Hemiptera het. - teger 
Arctocorisa carinata X 
Ca1 licorixa producta X 
Coleoptera - biller 
-Dytiscidae 
Hydroporus erythrocephalus X 
H. sp. X 
Rhantus suturellus X 
Trichoptera - varfluer 
eruciforme 1 
campodeoide 3 2 
Diptera - tovinger 
Simuliidae - knott 3 1 
Chironomidae - fjærmygg 1 1 1  
Tipulidae mfl. - stankelbein 3 1 
Amphibia - amfibier 
Rana temporaria - (vanlig) frosk * 
X X X  
O 0 0  
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SAMMENLIKNING OG SAMLET VURDERING AV VASSDRAGENES VERNEVERDI 
Med de begrensninger det innsamlete materiaiet og tidsrammen pa prosjektet 
setter, er de undersøkte vassdragene vurdert nedenfor, m.h.t. verneverdi, etter 
geografisk og naturgeografisk region (jf. Nordiska ministerradet 1984). Følgende 
verdikriterier er benyttet Gf.  NOU 1983b): Produktivitet, referanseverdi, typeverdi 
(representativitet), sjeldenhet, mangfold (biotoper og livsformer), uberørthet, 
forskningsverdi og pedagogisk verdi. Av disse er  foruten typeverdien, referanse- 
verdi og uberarthet blitt tiliagt relativt stor vekt, tildels ogsA sjeldenhet. Ellers 
er  de ulike kriteriene vurdert noenlunde likt. De fleste vassdragene er gode 
typevassdrag for sine regioner; typeverdien er derfor i regelen ikke kommentert 
videre nedenfor. 
Ssrlige kystvassdrag (underregioner 37d og 38c). 
Hielsteinv- (37d) vurderes høyt som referanseomrade p& grunn av sin 
uberørthet. Selv om mangfoldet m.h.t. biotoper og arter er lavt, er  dette et typisk 
trekk for regionen, og vil derfor i dette tilfelle trekke verdien opp vurdert som 
typevassdrag. Sammenliknet med de andre vassdragene i de sørlige kyststrøk er 
Hjelsteinvassdraget en klar ener, med Vedeildvassdraaet (37d) p& andreplass, 
betydelig lavere. Vedeildvassdraget likner Hjelsteinvassdraget, men har mindre 
mangfold og er mer preget av imgrep, selv om uberørtheten ogsi der er  vurdert 
som relativt stor. Referanseverdien blir derfor lavere. Som for Hjelsteinvassdraget 
er ogs8 Vedeildvassdragets uproduktivitet her tillagt positiv vekt i vurderinga 
av typeverdi. 
( 3 8 ~ ) .  Iiummbw YBggelvvassdtanet r (38c) og Tennf iordvassdranet (37d) 
skarer alle i følge vernekriteriene mest pa middels verneverdig. De to førstnevnte 
vassdragene er ikke helt ulike m.h.t. topografi, produksjon og mangfold. Begge 
har og$& bestander av laks og sjøaure, dessuten av elveperlemusling. VAgselvvass- 
draget framhever seg imidlertid ved bade typeverdi, mangfold og sjeldenhet. 
Tennfjordvassdraget minner mer om fjordvassdragene noe lenger inn i landet og 
er saedes utypisk for den wrlige kystregionen. Vassdraget har betydelig større 
artsmangfold enn de to andre vassdragene, men sammenliknet med f.eks. det 
tilgrensende Solnnirvassdraget i ser, er det noksa fattig. En rangering innen den 
serlige kystregionen setter Tennfjordvassdraget foran Hildrevassdraget, men etter 
Vigselvvassdraget. 
Nordlige kystvassdrag (underregioner 39a og 40a) 
De underslekte vassdragene innen regionen er alle biotop- og/eller artsrike med 
høy produksjon og tildels sjeldne arter. De største forskjellene ligger pa refer- 
anseverdiluberarthet. Her er FunlevAnvassdranet (40a) det mest høytskkende, 
med C i i e l a v a s s d r ~  (39a, 40a) som en god nummer to. P& tross av Gjelavass- 
drageis store biotop- og artsmangfold settes Fuglevagvassdraget altsi først. 
Stavikvassdranet (40a) framhever seg ogsA m.h.t. artsrikdom og produksjon. Den 
nord-østlige delen av nedslagsfeltet er imidlertid under drenering/oppdyrking, 
og dette har tilfnirt vassdraget klart merkbar "forurensning". 
En noe liknende stilling, med inngrep i form av jordbruk, industri m.m., inntar 
~ a e l v a l N ~ v a s s d r a n e ~  (39a), som har lavere mangfold enn de tre ovenfor nevnte 
vassdrag, men som ikke desto mindre byr pa et meget verdifullt fiske. Rangering- 
en p& disse fire vassdragene blir i ovenfor nevnte rekkefølge. 
Sarlige fjordvassdrag (underregion 37d og 35e) 
Tre vassdrag utmerker seg: MAnavassdrw (35e), Bvndaelva/Korsbrekkevassdr~ 
(35e) og Solnørvassdraaet (37d). De har stort eller middels mangfold og produksjon 
og er tilfredsstillende som typevassdrag i sine underregioner. De store nærmest 
urørte fjellpartiene i nedslagsfeltet setter Manavassdraget i en særstilling som 
referansevassdrag. PA tross av at mangfold og produksjon, spesielt i Solnørvass- 
draget, men ogsa i Bygdaelva, er betydelig høyere, rangeres Manavassdraget derfor 
først. Solnørvassdraget og Bygdaelva følger deretter. 
&irannervassdranet (35e) og Herdøla/Norddalsvassdranet (35e) har mange likhets- 
trekk. Mangfold og uberørthet er vesentlig større i Herdøla/Norddalsvassdraget, 
som derfor settes først av de to. Stiaedalsvassdraa& (37d) skarer ganske likt 
med Geirangervassdraget m.h.t. verneverdi, men har et større mangfold og plas- 
seres derfor mellom Herdøla/Norddalsvassdraget og Geirangervassdraget. (Sammen- 
liknet med andre vassdrag i underregion 37d rangeres Stigedalsvassdraget etter 
Solnørvassdraget, men foran Tennfjordvassdraget.) 
Nordlige fjordvassdrag (underregion 39a) 
Osenvassdraaet med sitt store biotop- og artsmangfold inntar en klar førsterang 
innen denne regionen. OgsA forekomsten av sjeldne arter, produksjonsforhold 
og et verdifullt fiske framhever vassdraget. Todalsvassdrarn, nord i fjordregi- 
onen, og Visavassdraaet i sør likner mer pA vassdrag i sørlige fjordregion, under- 
region 35 e. Begge er relativt uberørte, gode referansevassdrag med middels gode 
produksjonsforhold. Mangfoldet i Todalsvassdraget er  imidlertid langt høyere enn 
i Visavassdraget og rangeres saledes foran dette. 
Fjordsjavassdrag 
Hit hører S~ielkavikvassdraaet (37d) og Eiravassdraaet (35e, 39a). Ut fra høyere 
mangfold og forekomst av sjeldne arter settes Spjelkavikvassdraget først. Sammen- 
liknet med andre verdifulle vassdrag i samme underregion vurderes Spjelkavik- 
vassdraget etter Solnørvassdraget men foran Stigedalsvassdraget. Eiravassdraget 
vurdert ut fra underregion (35e) settes etter Herdøla/Norddalsvassdraget og før 
Geirangervassdraget, vurdert ut fra 39a, etter Visavassdraget. 
KONKLUSJON 
Rangering av vassdragene 
* Svært stor verneverdi: 
Fuglevagvassdraget 
Gjelavassdraget 
Stavikelva 
Osenvassdraget 
Mana 
Hjelsteinelva 
Nordlig kystvassdrag 
Il l1 
Nordlig fjordvassdrag 
Sørlig fjordvassdrag 
Sørlig kystvassdrag 
Stor verneverdk 
Solnørelva Sørlig fjordvassdrag 
BygdaelvalKorsbrekkevd. It 11 
Spjelkavikelva Fjordsjøvassdrag 
Todalselva Nordlig fjordvassdrag 
Visa Il Il 
Sagelva/N&vassdraget Nordlig kystvassdrag 
Middels verneverdi: 
Herdøla/Norddalsvdr. 
Stigedalselva 
Geirangerelva 
Eira 
Vedeildselva 
VAgselva 
Tennfjordelva 
Hildreelva 
Sørlig f jordvassdrag 
H Il 
Fjordsjøvassdrag 
Sørlig kystvassdrag 
n Il 
Liten verneverdi: 
(Ingen vassdrag er vurdert til denne kategorien). 
Kommentar til rangeringa 
(Det henvises ogsa til foregaende kapittel om regional sammenlikning og vurdering 
av vassdragenes verneverdi). 
Svært stor verneverdi 
De vassdrag som i særlig grad utpeker seg ifølge de oppsatte kriterier - ikke 
minst i mangfold, produktivitet og sjeldenhet - er Fuglevbgvassdraget, Gjelavass- 
draget og Stavikvassdraget, alle beliggende i det nordlige kystlandskap. Vassdrag- 
ene er representative for regionen, men varierer med hensyn til referanseverdi 
og uberørthet. Drenering og oppdyrking i nedslagsfeltet til Stavikvassdraget, gjør 
saledes dette vassdraget noe usikkert for framtida m.h.t. referanseverdien. Ranger- 
ing etter uberørthet og referanseverdi blir: Fuglevigvassdraget, Gjelavassdraget 
og Stavikvassdraget. 
Osenvassdraget i den nordlige fjordregionen er ogsb et vassdrag med høy produkt- 
ivitet og stort mangfold bide m.h.t. biotoper og livsformer, samt innslag av sjeld- 
ne arter. Referanseverdien er middels, typeverdien imidlertid høy. Vassdraget 
tillegges, først og fremst ut  fra mangfold og sjeldenhet, særlig stor verneverdi 
og rangeres etter Stavikvassdraget. 
En vurderer likeledes Manavassdraget i det sørlige fjordomradet, og dernest Hjel- 
steinvassdraget i det sørlige kystomradet, som høytrangerende, ikke ut fra arts- 
mangfold og produktivitet, som er middels eller lav, men først og fremst ut fra 
type- og referanseverdi samt uberørthet. I sa henseende overgar de alle andre 
vassdrag, ikke bare i sine respektive regioner, men ogsa totalt sett. Lav produk- 
tivitet i Hjelsteinvassdraget er i dette tilfelle tillagt positiv vekt, i vurderingen 
som typeomrbde. 
Stor verneverdi 
Flere fjordvassdrag er vurdert i denne kategorien. Todalsvassdraget i den nordlige 
fjordregionen er helt spesiell i sin topografi blant undersøkte vassdrag i nordom- 
radet, med store tilnærmet urørte fjellomrider, og stup ned mot en flattliggende 
elvedal. Elvefaunaen i dalbotn er ikke synlig pavirket av de inngrep som gjøres. 
Selv om vassdraget ikke framhever seg m.h.t. mangfold, produksjon, sjeldenhet 
m.m., vurderes det høyt som referansevassdrag, noe som gir stor verneverdi. 
Solnørvassdraget i den nordlige regionen minner topografisk noe om Osenvass- 
draget og utmerker seg ogs& ved høy produksjon og mangfold og middels refer- 
anseverdi, sjeldenhet m.m. i forhold til andre vassdrag i regionen. 
Visavassdraget i det nordlige omridet og Bygdaelva/Korsbrekkevassdraget i det 
sørlige likner ogs8 innbyrdes topografisk. Selv om Visa i nedre deler til dels er 
forbygd, er vassdraget ellers godt som referanseomrbde, mens Bygdaelva utmerker 
seg ved høy produktivitet. Potensialene som betydelige laksevassdrag er ogsa 
tillagt vekt. 
Stor verneverdi er ogsb tillagt Spjelkavikvassdraget p& tross av liten grad av 
uberørthet i de vestlige partier. Fjordsjevassdrag som dette er en fbtallig natur- 
type som i seg selv er verneverdig. Forøvrig finnes et stort mangfold og spesielt 
sjeldne arter innenfor nedslagsfeltet, dessuten relativ stor pedagogisk verdi. 
I det nordlige kystomrbdet vurderes ogsa Sagelva/Nhvassdraget i denne verne- 
kategorien, med høy produksjon og mangfold. Den spesielt gode fiskebestanden 
er her ogsii tillagt vekt. 
Vassdragene innen denne kategorien er noksi jevnbyrdige m.h.t. verneverdi. Følg- 
ende rekkefølge synes imidlertid rimelig: Solnørvassdraget, Bygdaelva/Korsbrekke- 
vassdraget, Spjelkavikvassdraget, Todalsvassdraget, Visavassdraget, Sagelva/Nh- 
vassdraget. 
Middels verneverdi 
Herdøla/Norddalsvassdraget, Geirangervassdraget og Stigedalsvassdraget i det 
sørlige fjordomriidet er alle typevassdrag med middels referanseverdi, produktivitet 
og uberørthet. Høyest vurdert av disse, ut fra mangfoldet, er Herdøla/Norddals- 
vassdraget. De to andre omriidene er oppstykket noe ved gjennomfartsveger. De 
ulempene som dette skaper er  imidlertid relativt ubetydelige. Høyere mangfold 
gir Stigedalsvassdraget et fortrinn, og det plasseres foran Geirangervassdraget. 
Eiravassdraget er  ut fra verdiskaringene vurdert i ligge mellom de  sørlige fjord- 
vassdragene og kystvassdragene i verneverdi. 
Den sørlige kystregionen er i tillegg til Hjelsteinvassdraget nevnt ovenfor, repre- 
sentert ved Vedeildvassdraget, VAgselvvassdraget, Hildrevassdraget og Tennfjord- 
vassdraget. Av disse er Vedeildvassdragets øvre/midtre partier lite berørt. Produk- 
tiviteten er svært lav, noe som i likhet med Hjelsteinvassdraget her vektlegges 
positivt ut fra vurderinga som typevassdrag. Dette vassdraget gis derfor prioritet. 
VAgselvvassdraget og Hildrevassdraget er  imidlertid ogsa, pa tross av nærhet til 
veg og tildels bebyggelse, begge relativt upavirket n i r  det gjelder ferskvanns- 
faunaen. Begge vassdragene har gode stammer av anadrom laksefisk, dessuten 
elveperlemusling, hvilket gir økt verdi. Vigselvvassdraget vurderes ut fra bade 
mangfold og sjeldenhet betydelig foran Hildrevassdraget. Tennfjordvassdraget 
er  noksi utypisk som sørlig kystvassdrag; det minner om de  i fjordomradene 
lenger inn i landet. De fleste vernekriteriene gir imidlertid middels verdier for 
dette vassdraget, og det plasseres mellom de to foregiende sørlige kystvassdragene 
som middels verneverdig. 

FAGRAPPORT FOR VERNEPLAN IV 
Sammendrag/konklusjon 
Gjelavassdraget er svært variert m.h.t. ferskvannsbiotoper, med hØyt 
artsmangfold og hØy produktivitet. Klarvanns- og mer humuspåvirkete 
sjØer/bekker med nØytralt eller svakt surt vatn og middels hØy led- 
ningsevne. En del sjeldne eller ikke-vanlige dyrearter, ikke minst i 
tilknytning til myrvannsforekomstene, Øker vassdragets verdi. De Øvre og 
perifere deler av nedslagsfeltet er urØrte av tekniske inngrep. Vegskjær- 
inger og lokal begynnende eutrofiering vurderes å ha liten direkte 
negativ innvirkning på ferskvannsfaunaen, selv om graden av uberØrthet og 
referanseverdien forringes noe i midtre til nedre partier. Området har en 
klar både geografisk, topografisk og ferskvannsbiologisk tilknytning til 
Midt-Norge. Vassdraget er således representativt for de nordlige 
kystvassdrag i det kuperte landskapet mot TrØndelag. Ut fra artsmang- 
foldet, de sjeldne artene og vassdragets egnethet som referansevassdrag 
har det forsknings- og pedagogisk verdi. 
Tittel Ferskvannsbiologiske og hydro- 
grafiske undersØkelser av 20 vassdrag i 
More og Romsdal 1988, Verneplan IV 
Medarbeider 
Dag Dolmen 
Fagfelt 
Ferskvannsbiologi, hydrografi 
Institusjon 
Zool.avd., Vitenskapsmuseet, UNIT 
Verdikriterier 
C - Produktivitet E - Referanse 
F - Type G - Sjeldenhet 
I - Mangfold M - UberØrthet 
P - Forskning R - Pedagogikk 
Bedammelse (verdi, tredelt 
skala) 
C - stor E - middels 
F - stor G - stor 
I - stor M - middels 
P - middels R - middels 
Ant. sider 
105 
Objekt nr 
123 
Vassdrag (nr/navn) 
116.22 Gjelavassdraget 
Kommune 
Aure 
Dato 
15.04.1989 
Sign. 
FAGRAPPORT FOR VERNEPLAN IV 
Sammendrag/konklusjon 
Todalsvassdraget er middels variert m.h.t. ferskvannsbiotoper, med 
middels artsmangfold og produktivitet. Klarvannslokaliteter med nØytralt 
eller svakt surt vatn og middels til lav ledningsevne. Vassdraget synes 
representativt for de nordlige fjordvassdragene mot Trondelag, der inn- 
sjoene finnes i fjellområdene og drenerer stupbratt ned mot et sentralt, 
lavtliggende dalfare. Seterveg og hogst langs en del av vassdraget 
forringer neppe verdien i nedslagsfeltet som helhet, når det gjelder 
referanseverdien. En viss forskningsverdi er knyttet til lakseoppgangen 
gjennom trappa i nedre deler av vassdraget. 
Vassdraget har stor verneverdi. 
Verdikriterier 
C - Produktivitet E - Referanse 
F - Type G - Sjeldenhet 
I - Mangfold M - UberØrthet 
P - Forskning R - Pedagogikk 
I 
Objekt nr 
122 
Tittel Ferskvannsbiologiske og hydro- 
grafiske undersakelser av 20 vassdrag i 
MØre og Romsdal 1988, Verneplan IV 
BedØrnmelse (verdi, tredelt 
skala 
C - middels E - stor 
F - stor G - liten 
I - middels M - stor 
P - middels R - liten 
Ant. sider 
105 
Medarbeider 
Dag Dolmen 
Fagfelt 
Ferskvannsbiologi, hydrografi 
Institusjon 
Zool.avd., Vitenskapsmuseet, UNIT 
Vassdrag (nr/navn) 
113.62 Todalselva 
Kommune 
Aure 
Dato 
15.04.1989 
Sign. 
FAGRAPPORT FOR VERNEPLAN IV 
Sammendrag/konklusjon 
Fuglevågvassdraget er lite variert m.h.t. ferskvannsbiotoper, men dette 
er typisk for kystvassdragene på strandflata. Humuspåvirket og nØytralt 
eller basisk vatn med hØy ledningsevne. Dyrelivet er rikt og variert, med 
stor tetthet, og innslag av ikke-vanlige arter. Elva har en bra bestand 
av sjØØrret. Vassverket i Storvatnet synes ikke å ha spesielt store 
negative konsekvenser for vassdraget forØvrig, og vegene i periferien av 
nedslagsfeltet har idag liten forstyrrende effekt. Forsknings- og 
pedagogisk interesse er knyttet til vassdraget ut fra dets artsrikdom, 
produktivitet, tilgjengelighet og ikke minst som referansevassdrag. 
Vassdraget har svært hØy verneverdi. 
Tittel Ferskvannsbiologiske og hydro- 
grafiske undersokelser av 20 vassdrag i 
More og Romsdal 1988, Verneplan IV 
Medarbeider 
Dag Dolmen 
Fagfelt 
Ferskvannsbiologi, hydrografi 
Institusjon 
Zool.avd., Vitenskapsmuseet, UNIT 
Verdikriterier 
C - Produktivitet E - Referanse 
F - Type G - Sjeldenhet 
I - Mangfold M - UberØrthet 
P - Forskning R - Pedagogikk 
Bedammelse (verdi, tredelt 
skala 
C - stor E - stor 
F - stor G - middels 
I - stor M - stor 
P - middels R - middels 
Ant. sider 
105 
Objekt nr 
124 
Vassdrag (nr/navn) 
115.22 Fuglevågvassdraget 
Kommune 
SmØla 
Dato 
15.04.1989 
Sign. 

FAGRAPPORT FOR VERNEPLAN IV 
Sammendrag/konklusjon 
Sagelva/Nåsvassdraget er relativt variert m.h.t. ferskvannsbiotoper, med 
hØyt artsmangfold, tildels hØy produktivitet, og innslag av ikke-vanlige 
arter. Området, som er middels representativt for regionen er sterkt 
dominert av det relativt store Nasvatnet, men har en del mindre vatn i 
hoydedragene i sØr. Her fins klare sjØer og sterkt sure myrvannslokalite- 
ter, i kontrast til det mer eutrofe Nåsvatnet. NedbØrsfeltet er i hØy 
grad preget av inngrep som veger, bebyggelse, jordbruk og industri. 
Fisket i Nåsvatnet er imidlertid svært verdifullt, og i tilknytning til 
dette finnes også en viss interesse for forskning. Artsrikdom og nærhet 
til bygda gir pedagogisk verdi. 
Vassdraget har stor verneverdi. 
Tittel Ferskvannsbiologiske og hydro- 
grafiske undersokelser av 20 vassdrag i 
More og Romsdal 1988, Verneplan IV 
Medarbeider 
Dag Dolmen 
Fagfelt 
Ferskvannsbiologi, hydrografi 
Institusjon 
Zool.avd., Vitenskapsmuseet, UNIT 
Verdikriterier 
C - Produktivitet E - Referanse 
F - Type G - Sjeldenhet 
I - Mangfold M - UberØrthet 
P - Forskning R - Pedagogikk 
BedØmmelse (verdi, tredelt 
skala 
C - stor E - liten 
F - middels G - middels 
I - stor M - liten 
P - middels R - middels 
Ant. sider 
105 
Objekt nr 
120 
Vassdrag (nr/navn) 
108.22 Sagelva (Nåsvassdraget) 
Konmune 
Eide/Fræna 
Dato 
15.04.1989 
Sign. 
FAGRAPPORT FOR VERNEPLAN IV 
1 Sammendrag/konklus jon 
Osenvassdraget er svært' variert m.h.t. ferskvannsbiotoper. Humuspåvirk- 
ningen er varierende, vatnet stort sett nØytralt til svakt surt, og 
ledningsevnen middels hØy. Vassdraget har hØyt artsmangfold, produk- 
tivitet, med innslag av ikke-vanlige arter og dessuten et verdifullt 
fiske. NedbØrsfeltet domineres av de store lavlandsvatna Fosterlågen og 
Osvatnet, men det finnes ei rekke vatn, tjern og dammer av ulik kvalitet 
spredt rundt i hayereliggende deler av området. Disse er lite undersØkt, 
men inneholder trolig et interessant dyreliv. Utbygging, drenering og 
oppdyrking av sentrale deler i nedslagsfeltet har negative konsekvenser 
for ferskvannsfaunaen i myrvannslokalitetene, men neppe i hovedvassdrag- 
et. Verdien som referansevassdrag forringes imidlertid noe. Området er 
representativt for de nordlige fjordvassdrag. I forbindelse med det rike 
og varierte dyrelivet finnes potensielle forskningsoppgaver. 
Tittel Ferskvannsbiologiske og hydro- 
grafiske undersØkelser av 20 vassdrag i 
More og Romsdal 1988, Verneplan IV 
Medarbeider 
Dag Dolmen 
Fagfelt 
Ferskvannsbiologi, hydrografi 
Institusjon 
Zool.avd., Vitenskapsmuseet, UNIT 
Verdikriterier 
C - Produktivitet E - Referanse 
F - Type G - Sjeldenhet 
I - Mangfold M - UberØrthet 
P - Forskning R - Pedagogikk 
Vassdraget har svært stor verneverdi. 
Bedammelse (verdi, tredelt 
skala 
C - stor E - middels 
F - stor G - stor 
I - stor M - middels 
P - stor R - liten 
Ant. sider 
105 
Objekt nr 
119 
Vassdrag (nr/navn) 
105.2 Osenvassdraget 
Kommune 
Molde/Gjemnes/Nesset 
Dato 
15.04.1989 
Sign. 

FAGRAPPORT FOR VERNEPLAN IV 
Sammendrag/konklusjon 
Tennfjordvassdraget er middels variert m.h.t. ferskvannsbiotoper, med 
relativt klart vatn, svakt surt og med middels hay ledningsevne. 
Vassdraget har middels hØyt artsmangfold og produktivitet. Bebyggelse/ 
~ppdyrking av sentrale områder omkring Engeset/Fylingsvatnet minsker 
referanseverdien. Vassdragstypen er mer lik den en finner i sarlige 
fjordstrak enn i kyststrokene. 
Tittel Ferskvannsbiologiske og hydro- 
grafiske undersØkelser av 20 vassdrag i 
Mare og Romsdal 1988, Verneplan IV 
Medarbeider 
Dag Dolmen 
Fagfelt 
Ferskvannsbiologi, hydrografi 
Institusjon 
Zool.avd., Vitenskapsmuseet, UNIT 
Verdikriterier 
C - Produktivitet E - Referanse 
F - Type G - Sjeldenhet 
I - Mangfold M - Uberarthet 
P - Forskning R - Pedagogikk 
Vassdraget har middels verneverdi. 
BedØrnmelse (verdi, tredelt 
skala 
C - middels E - middels 
F - middels G - middels 
I - middels M - middels 
P - liten R - liten 
Ant. sider 
105 
objekt nr 
114 
Vassdrag (nr/navn) 
101.62 Tennf jordelva 
Kommune 
Haram/Skod j e 
Dato 
15.04.1989 
Sign. 



FAGRAPPORT FOR VERNEPLAN IV 
Sammendrag/konklusjon 
Visavassdraget, med hovedelva i lavlandet og et st@rre antall betydelige 
sideelver/daler, drenerer et stort fjellområde med mange klarvannssjØer. 
Til dels svært klart vatn med nØytral surhetsgrad og lav ledningsevne. 
Vassdraget er middels variert m.h.t. ferskvannsbiotoper, med lavt arts- 
mangfold, men i de nedre deler hØy produktivitet. Det er et godt sma- 
laksvassdrag, og bare de nedre deler er særlig berart av inngrep, elve- 
forbygning mot flom og terskler for å lette oppgangen av anadrom lakse- 
fisk. Stor grad av uberØrthet ellers gir hØy referanseverdi. Vassdraget 
vurderes som representativt for nordlige fjordvassdrag. 
Vassdraget har stor verneverdi. 
I 
Tittel Ferskvannsbiologiske og hydro- 
grafiske undersakelser av 20 vassdrag i 
MØre og Romsdal 1988, Verneplan IV 
Medarbeider 
Dag Dolmen 
Fagfelt 
Ferskvannsbiologi, hydrografi 
Institusjon 
Zool.avd., Vitenskapsmuseet, UNIT 
Verdikriterier 
C - Produktivitet E - Referanse 
F - Type G - Sjeldenhet 
I - Mangfold M - UberØrthet 
P - Forskning R - Pedagogikk 
A n t .  sider 
105 
BedØrnmelse (verdi, tredelt 
skala 
C - middels E - stor 
F - stor G - liten 
I - liten M - stor 
P - liten R - liten 
Objekt nr 
118 
1 
Vassdrag (nr/navn) 
104.22 Visa 
Kommune 
Nesset 
Dato 
15.04.1989 
Sign. 

E - Referanse 
M - UberØrthet 
R - Pedagogikk 
FAGRAPPORT FOR VERNEPLAN IV 
Sammendrag/konklusjon 
Månavassdraget drenerer' store lavproduktive fjellområder med klart vatn 
og er middels variert m.h.t. ferskvannsbiotoper. Til dels svært klart 
vatn med nØytral surhetsgrad og relativt lav ledningsevne. Artsmangfold 
og produktivitet er middels i lavereliggende deler. Inngrep som bebygg- 
else og jordbruk er konsentrert til de nordlige fjordnære områdene, og 
vassdraget ellers har derfor hØy referanseverdi, samtidig som at området 
er representativt for de sØrlige fjordvassdrag. Et potensielt godt lakse- 
vassdrag der en viss forskningsverdi er knyttet til lakseparasitten 
Gyrodactylus sa lar i s  og en framtidig rotenonbehandling for å kvitte seg 
med parasitten. 
Vassdraget har, med sterk vektlegging på uberØrthet, svært stor verne- 
verdi. 
1 
Objekt nr 
117 
Tittel Ferskvannsbiologiske og hydro- 
grafiske undersØkelser av 20 vassdrag i 
Mare og Romsdal 1988, Verneplan IV 
Verdikriterier 
C - Produktivitet 
F - Type 
P - Forskning 
Ant. sider 
105 
BedØnmelse (verdi, tredelt 
skala 
C - middels E - stor 
F - stor G - liten 
I - middels M - stor 
P - middels R - liten 
Medarbeider 
Dag Dolmen 
Fagfelt 
Ferskvannsbiologi, hydrografi 
Institusjon 
Zool-avd., Vitenskapsmuseet, UNIT 
Vassdrag (nr/navn) 
103.12 Mana 
Kommune 
Rauma 
Dato 
15.04.1989 
Sign. 

FAGRAPPORT FOR VERNEPLAN IV 
Sammendrag/konklusjon 
Geirangervassdraget, som fØrst og fremst drenerer store fjellomrader med 
klarvannssjØer, er variert m.h.t. ferskvannsbiotoper. Vatnet er til dels 
svært klart med nØytral surhetsgrad og lav ledningsevne. Vassdraget har 
lite artsmangfold og middels produktivitet. Bortsett fra gjennomfarts- 
vegen langs vassdraget og noe gardsdrift er inngrepene stort sett 
konsentrert omkring turisme i sentrum og i området rundt Djupvasshytta 
- Dalsnibba. Dette har liten innflytelse på faunaen i vatnet. Referanse- 
verdien blir imidlertid noe redusert. Som typevassdrag for sØrlige 
fjordstrak er vassdraget godt egnet. En viss pedagogisk verdi vurderes ut 
fra nærhet til bygd og turisme. 
Vassdraget har middels verneverdi. 
Tittel Ferskvannsbiologiske og hydro- 
grafiske undersØkelser av 20 vassdrag i 
MØre og Romsdal 1988, Verneplan IV 
Medarbeider 
Dag Dolmen 
Fagfelt 
Ferskvannsbiologi, hydrografi 
Institusjon 
Zool.avd., Vitenskapsmuseet, UNIT 
Verdikriterier 
C - Produktivitet E - Referanse 
F - Type G - Sjeldenhet 
I - Mangfold M - UberØrthet 
P - Forskning R - Pedagogikk 
BedØrnmelse (verdi, tredelt 
skala 
C - middels E - middels 
F - stor G - liten 
I - liten M - middels 
P - liten R - middels 
Ant. sider 
105 
Objekt nr 
109 
Vassdrag (nr/navn) 
098.72 Geirangerelva 
Kommune 
Stranda 
Dato 
15.04.1989 
Sign. 



FAGRAPPORT FOR VERNEPLAN IV 
Sammendrag/konklusjon 
Vedeildvassdraget, som stort sett er fjell-landskap, med et stØrre vatn 
og ei gjennomstrØmmende elv, har lite variasjon m.h.t. ferskvannsbio- 
toper. Vatnet er klart (til tider humuspåvirket), svakt surt og med 
relativt lav ledningsevne. Vassdraget har lite artsmangfold, bortsett fra 
steinfluefaunaen som er rik, og liten produktivitet. Hyttebebyggelse og 
oppdemming av Myrkevatnet og settefiskanlegg med uttak av vatn fra elva 
minker referanseverdien for vassdraget. Det er imidlertid representativt 
for sØrlige kystvassdrag. En viss vitenskapelig verdi finnes i og med 
tidligere fiskeundersØkelser i vassdraget. 
Vassdraget har middels verneverdi. 
I '  
Tittel Ferskvannsbiologiske og hydro- 
grafiske undersakelser av 20 vassdrag i 
Mare og Romsdal 1988, Verneplan IV 
Medarbeider 
Dag Dolmen 
Fagfelt 
Ferskvannsbiologi, hydrografi 
Institusjon 
Zool.avd., Vitenskapsmuseet, UNIT 
Verdikriterier 
C - Produktivitet E - Referanse 
F - Type G - Sjeldenhet 
I - Mangfold M - UberØrthet 
P - Forskning R - Pedagogikk 
Beddmmelse (verdi, tredelt 
skala 
C - liten E - middels 
F - stor G - liten 
I - liten M - stor 
P - middels R - liten 
Ant. sider 
105 
Objekt nr 
Vassdrag (nr/navn) 
093.42 Vedeildselva 
Kommune 
Vanylven/Volda 
Dato 
15.04.1989 
Sign. 
SAMMENDRAG 
I forbindelse med Verneplan IV ble det i august/september 1988 gjort en under- 
søkelse av ferskvannsbiologi og hydrografi i 20 vassdrag i Møre og Romsdal. Bade 
kystvassdrag og fjordvassdrag inngar i undersøkelsen; den første typen er i bare 
liten grad tatt med i tidligere verneplanarbeid. Vassdragene er siden vurdert 
regionsvis og rangert etter verneverdi. 
Tidsrammen for prosjektet har vært knapp. Grundigere undersøkelser ville trolig 
ha resultert i en langt rikere faunaliste bade totalt og pr. vassdrag. I alt er 
omkring 170 taxa ferskvannsdyr registrert, fisk og amfibier inkludert. Herav er 
17 arterltaxa døgnfluer, 18 steinfluer, 12 øyenstikkere, 17 teger og 30 biller, 
samt 40 smlkreps. 
Spesielt i de nordlige kystvassdragene: Fuglevagvassdraget, Gjelavassdraget og 
Stavikvassdraget, men ogsa innen fjordvassdrag som Osenvassdraget, ble det re- 
gistrert høyt artsmangfold og en del ikke-vanlige arter for Møre og Romsdal. 
Av sjeldne eller ikke-vanlige arter, evt. arter som tidligere bare i liten grad er 
blitt tatt med i denne type undersøkelser, kan nevnes: vannedderkopp Argyroneta 
aquatica (Gjelavassdraget), øyenstikkerne Ischnura elegans (Fuglevagvassdraget) 
og Sympetrum striolatum/nigrescens (Stavikvassdraget, Solnørvassdraget), den 
lille tegen/vannløperen Microvelia reticulata (Osenvassdraget), samt mini-buksvøm- 
meren Micronecta sp. (sannsynligvis M .  poweri, i Osenvassdraget og Sagelva/Nh- 
vassdraget). 
Av sjeldne eller mindre vanlige smakreps i landsdelen kan nevnes Latona setifera 
(Eiravassdraget), Acantholeberis curviroslris og Alonella exigua (Osenvassdraget), 
Streblocerus serricaudatus (Fuglev&gvassdraget og Tennfjordvassdraget), Campto- 
cercus reclirostris (Sagelva/NAsvassdraget) og Eucyclops lilljeborgi (Sagelva/NAs- 
vassdraget og Solnørvassdraget). Et mulig funn av Daphnia cucullata foreligger 
i tillegg fra Vagselvvassdraget. 
Liten salamander Triturus vulgaris ble registrert p& to lokaliteter i Gjelavass- 
draget, padde Bufo bufo pa en eller flere lokaliteter ved Stavik-, Osen-, Tenn- 
fjord- og Spjelkavikvassdragene. Frosk Rana temporaria synes A være relativt 
vanlig forekommende i fylket. 
De hydrografiske forhold varierte svært mye bade innen vassdragene og fra en 
region til en annen. Spesielt de sørlige fjordvassdragene hadde jevnt over klart, 
elektrolyttfattig fjellvatn (Pt-verdi: O mg/l og K26: 10 pS/cm) med lav produk- 
sjonsevne. Lavlandssjøene i undersrakelsesomrAdet var imidlertid i regelen høypro- 
duktive med konduktivitet opp i over 100 pS/cm. En del, ofte sterkt humøse 
myrvannslokaliteter (Pt-verdi opp til 100 mg/l) er tatt med der slike fantes for 
a f a  et representativt utvalg biotoper innen de ulike nedslagsfeltene. 
Atte ulike kriterier for verneverdi er benyttet i vurderinga av vassdragenes ver- 
neverdi: produktivitet, referanseverdi, typeverdi (representativitet), sjeldenhet, 
mangfold (biotoper og livsformer), uberørthet, forskningsverdi og pedagogisk verdi. 
FuglevAgvassdraget, Gjelavassdraget og Stavikvassdraget i den nordlige kystregi- 
onen er vurdert som vassdrag med svært høy verneverdi. I andre regioner er 
ogsa Osenvassdraget (nordlig fjordregion), Manavassdraget (sørlig fjordregion) 
og Hjelsteinvassdraget (sørlig kystregion) rangert som svært verneverdige. De 
to sistnevnte vassdragene er lavproduktive, men med svært liten grad av inngrep 
i nedslagsfeltet, hvilket øker referanseverdien. 
Stor verneverdi har ogsA Sagelva/Nhvassdraget (nordlig kystregion), Todalsvass- 
draget og Visavassdraget (nordlig fjordregion), samt Solnørvassdraget og Bygda- 
elva/Korsbrekkevassdraget (sørlig fjordregion). Spjelkavikvassdraget, som repre- 
senterer fjordsjøvassdragene, vurderes ogsA til denne kategori. 
Av middels verneverdi er Vedeildvassdraget, Hildrevassdraget, Tennfjordvassdraget 
og VAgselvvassdraget (sørlig kystregion), samt Geirangervassdraget, Herdøla/Nord- 
dalsvassdraget og Stigedalsvassdraget (sørlig fjordregion). Fjordsjøvassdraget Eira 
er likeledes vurdert som middels verneverdig. 
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